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R E G I S T R E S O R N I T O L Ò G I C S 
Compilació: Juan Miguel G O N Z À L E Z 1 , 
Maties R E B A S S A 1 , Carles L Ó P E Z - J U R A D O 1 , 
Oliver M A R T Í N E Z 2 i Juan Carlos P A L E R M 2 
Les observac ions d 'auce l l s de 
Balears que publicam corresponen a 
l'any 1 9 9 9 i són una selecció de les 
observacions que figuren a l'arxiu del 
GOB. També s'han consultat els arxius 
del Parc Nacional Maritimo-terrestre de 
l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural 
de s'Albufera de Mallorca i de la Reser-
va Natural de ses Salines (Eivissa). 
Tenint en compte els punts següents: 
— Els registres segueixen l'Ordre 
Sistemàtic de K.H. Voous ( 1 9 7 8 ) «The 
list of Birds of the Western Palearctic»; 
les informacions sobre cada espècie s'a-
grupen per illes, a cada illa, els diferents 
registres s'han ordenat cronològicament. 
— De cada observació es propor-
ciona la informació següent: 
Nom científic. Nom popular 
Estatus. Criteri de selecció: 
Illa: localitat, nombre d'exemplars, 
data, comentaris observadors. 
Comentaris dels editors 
— Se n'exclouen les espècies con-
siderades accidentals, divagants o rares 
a Mallorca i Formentera, que apareixen 
en el capítol que porta per títol «Homo-
logació de rareses ornitològiques a 
Mallorca i Formentera, Informe de 
1 9 9 9 » , aquestes observacions són revi-
sades pel Comitè de Rareses. 
— Es publiquen les dades segures 
sobre primers i darrers registres d'aus 
migrants, hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie, aus rares i 
escasses. En aquest darrer cas, no es 
publiquen si no van acompanyades 
d'una bona descripció de l'aucell i de 
les condicions en què va ser vist. No es 
publiquen determinats registres detallats 
de nidificació per motius conservacio-
nistes. 
— Els registres són publicats amb 
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d'observadors és superior a tres, 
només se 'n menciona el primer. Les 
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana 
la següent manera: AUTOR/S a G O N Z À -
L E Z , J.M. et al. 2 0 0 0 . «Registres Orni-
tològics». Anuari Ornitològic de les 
Balears 1999. Vol. 14. GOB. Palma. 
— L'estatus a les Balears, figura a 
l'annex II. S'empren els següents con-
ceptes: 
Sedentari : població present tot 
l'any (nidificant). 
Estival: població present sols en 
època de reproducció. 
Hivernant: població present sols a 
l'hivern. 
Migrant: població present sols en 
migracions pre i/o postnupcials. 
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada. 
1 GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma 
2 GEN GOB Eivissa. C. Major, 20 baixos. 07800 Eivissa 
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Divagant : espècie que apareix 
extralimitant el seu àmbit geogràfic de 
presència habitual. 
Fa l ta i n f o r m a c i ó o ?: es ta tus 
dubtós. 
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a cada espècie a continuació 
de l'estatus, i s'especifica breument el 
criteri seguit per a la publicació de les 
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre 
quins són els registres que s'han publi-
cat de cada aucell. 
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d'origen natural des-
conegut figuren a la llista complementà-
ria. S'indica de quina regió és originària. 
— Com el darrer any, els dibuixos 
que il·lustren aquest capítol són d'Ulf 
Meyer, un apassionat ornitòleg que 
passa algunes temporades a Formentera, 
són reproduccions del seu quadern de 
camp amb les seves anotacions en ale-
many. 
— I per acabar i amb la finalitat de 
posar-nos al dia en sistematització, us 
comunicam que, a partir d'aquest Anua-
ri, reservarem la denominació de Tachy-
marptis melba per a la falzia reial (abans 
Apus melba), a la vista de les seves 
diferències amb el gènere Apus, pel que 
fa a les plomes, estructura de la cama, 
dimensions grans i color sovint blanqui-
nós de les parts ventrals. 
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 1999 
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Tachybaptus rujïcollis. Setmesó, soterí petit (ME) 
Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI). Acci-
dental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Basses de sa Teulera (Petra), vist tot l'any. Ha criat a 2 basses, amb un 
mínim de 3 colles que han surat polls. Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 3 H 6JI 2Lffl 10TV 1 M 2ÇVVJ 27-VII 29-VIII 12-IX 19-X 7-XI 30-XII 
Ex.: 5 3 7 3 6 11 12 9 11 6 4 2 
Son Navata (Felanitx), n'ha criat 2 colles, amb dues llocades cada una. 
Els primers polls es veuen el 30-VI i els darrers el 19-IX. 1 ex. de 
plomatge d'estiu el 17-XI. Màxims mensuals (RIE). 
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Dates: 5 J V J ^ V 30-VI 21-VII 11-VIII 2-IX 16-X 12/17-XI 4-XII 
Ex.: 3 9 12 28 39 35 34 28 11 
Aeroport de Palma, 2 ex. el 2-VI possibles reproductores (MUN). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), vist des del 12-VII fins el 18-XI, amb 
un màxim de 42 ex. 1' 1 -IX (RIE). 
Maristany (Alcúdia), vist des del 24-VII fins a finals d'any amb un 
màxim de 46 ex. el 3-X (RIE). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. cantant el 5-1 (MUN). Tardor, vist des del 
13-IX fins el 22-XI amb un màxim de 5 ex. (RIE). 
Menorca: Algaiarens (Ciutadella), 1 ex. el 15-IX (RIE). 
Albufera des Grau (Maó), 15 ex. el 17-IX (RIE). 
Podiceps cristatus. Soterí gros 
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 23-1. Observat de 1' 11 al 30-XII amb un màxim de 
2 ex. el 20 i 23-XII (VIC, PNA). 
Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 20 i 23-1, i a partir del 23-XII (HEA, STA; 
RES, RAM, GAM). 
Badia de Palma, 4 ex. el 19, 20 i 25-XII (RIE; SAS). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 28-XI (MRI, MAR, RNS) 
Podiceps grisegena. Soterí gris 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, saterí orellut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO) 
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant 
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. el 2-IV. Tardor, primers 3 ex. el 24-VIII (VIC, 
PNA; RES; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, 1 ex. aïllat el 26-VII, 2 ex. el 2-X, tots en plo-
matge d'hivern (RIE). 
Son Navata (Felanitx), vist del 5 al 20-IX amb un màxim de 3 ex. 
(RIE, ADR, RAO). 
Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 3 i 18-X (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), vist des de 1' 1 -IX fins el 6-XI amb un 
màxim de 7 ex. el 6-IX (RIE). 
Badia d'Alcúdia, 3 ex. el 31-XII (RES, RAM, GAM). 
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep), 19 ex. el 16-1 (MAR, MON, PAL, RNS, 
PRA). 3 ex. el 18-IV (GAA, CAR, PAL) i el 15-VIII (GAA, CAR, 
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PAL). 9 ex. el 24-X (GAA) i el 26-XII (REQ, GCI, CAR, GAA). 
10 ex. el 27-XI (ESP, GCI, MAI, REQ, PRA). 
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 4 ex. el 15-1 (MON) i el 7-III (CAR, 
PRA, MAR). Entre el 7-XI i 27-XII observat sempre 1 ex. (GCI, 
REQ, RIB, MAR, CAR). 
Formentera: ses Salines. Màxims mensuals: 953 ex. el 17-1, 2.000 ex. el 26-VIII, 
1.903 ex. el 15-IX, 850 ex. el 14-X, 737 ex. el 28-XI (ROM, PRA, 
RNS, MAR, MRI, COS). 
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO) 
Estival abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Hivernant escàs. Selecció: repro-
ducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), primers ex. el 8-II i darrers el 20-X 
(HEA, STA). 
Punta de n'Amer (Sant Llorenç), 1 ex. el 27-11 (RES, SUN). 
Cap de Cala Figuera (Calvià), 10 ex. el 6-III (GON, MAG). 
Cap de Formentor (Pollença), 1 ex. el 6-III (RES). 
Badia de Palma, 1 ex. el 12-XI (ROG). 
Cabrera: 2.500 ex. al ponent de na Pobra el 18-111 (11:00 h), volant sobre un 
banc de peixos i realitzant-ne captures de superfície, també hi ha 
exemplars de baldritja (LLO, LAR, PNC). 
Eivissa: cala Portinatx (Sant Joan), 40 ex. el 3-IV (MON, MAR). 
Carretera de Ses Salines Km 1, 1 immadur trobat atropellat a una 
distància aproximada d'un Km de la mar el 10-X (MAR, CAR). 
Illot de sa Conillera: (Sant Josep), 3 ex. el 22-111 (PAL, MAR). 
Formentera: als illots des Freus, 80 ex. el 12-XI (MAR). 
Puffinus gravis. Baldritja capnegra 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània 
Hivernant i migrant prenupcial rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de Formentor (Pollença), 3 ex. el 3-1 (RES). 
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO) 
Estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Selecció: 
reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: cap des Pinar (Alcúdia), 300 ex. el 2-1 (RES, SUN). 
Cap de Formentor (Pollença), 900 ex. el 27-11 (RES). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 2 ex. el 15-IX (WET). 
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 10 ex. el 3-XI (HEA, STA). 
Cabrera: un esbart de 210 ex. volant al freu de Cabrera el 21 -III (9:00 h), aquest 
grup es divideix en tres bàndols que volen a molt poca altura sobre 
la mar perseguint un banc de peixos, en un moment determinat 
totes les aus se submergeixen i, després d'uns vint o trenta-cinc 
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segons emergeixen i resten, durant 2 o 3 minuts, a la superfície 
menjant-se els peixos que havien capturat. Més tard volen i es 
torna a repetir el mateix comportament de pesca (LLO, LAR, 
PNC). 
Dragonera: escoltes del 2 al 27-X a cala Lladó, i vist 1 ex. el 28-X a la mar des del 
far de Tramuntana (MCM, BON, SEV). 
Eivissa: entre cala Portinatx i punta Grossa (Sant Joan), 1.230 ex. el 3-IV 
(MON, MAR). 
Conillera: (Sant Josep), 4 adults ocupant nius 1' 11 -III (MAR, PAL, FER). 
Formentera: als illots des Freus el 17-1 2 ex. (MON, CAR, MAR). 
Espardell: 400 ex. el 10-IV (MON, PAL, MAR). 
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell 
(FO). Sedentari abundant (MA-EI). Estival escàs (ME-FO). Falta informació. Selec-
ció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Andratx, 1 ex. el 16-111 a l'illa Mitjana (ALO). 
Espardell: 32 ex. capturats per a anellament el 14-V (MAR, PAL, GAG). 
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selec-
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: badia d'Alcúdia, 21 ex. el 6-1 (RES, RAM, GAM). 
Cap de Formentor (Pollença), 5 adults el 9-1 (RES). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 7 adults i 1 jove el 24-1 (SUN, RES). 1 
ex. el 27-IV (HEA, STA). 
Illa del Toro (Calvià), 1 ex. el 7-III (GON, MAG). 
Cap Blanc (Llucmajor), 5 ex. el 18-XII (SUA). 
Cabrera: 2 ex. el 27-1. Tardor, 1 ex. el 14-XI (LAR, LLO, GUI, MAS, PNC) 
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 2 adults el 9-1V (TRI). 
Eivissa: illots des Freus. 15 ex., un d'ells immadur, el 17-1 (MON, CAR, 
MAR). 3 adults i 1 subadult el 28-XI (MAR). 
Cala Boix (Sta. Eulària), 1 adult el 18-111 (PAL, MAR). 
Formentera: la Mola, 2 ex. el 25-1 (COS). 
Phalacrocorax carbó. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI) 
Migrant moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: 
fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Màxims, 108 ex. el 5-II i 127 ex. el 28-XII. 1 ex. de la ssp 
sinensis els dies 21/22-IV (VIC, PNA). 2 ex. des del 15-1V al 23-
V (HEA, STA; LOP). 
Salobrar de Campos, darrer registre primaveral, 1 ex. el 10-IV. Tardor, 
1 ex. el 12-IX i 2-XI (RIE, ADR; SUA). 
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Basses de sa Teulera (Petra), 1 ex. el 17-1 i 6-II, 2 ex. el 15-XII (RIE). 
Albufereta (Pollença), un màxim de 12 ex. el 5-II (MUN). 1 ex. el 20-
X (RIE). 
Maristany (Alcúdia), primer ex. de tardor el 18-X. El 22-XI a la posta 
del sol s'observen 61 ex. en petits esbarts en formació, volant des 
de l'Albufera cap a la badia de Pollença (RIE). 
Badia de Palma, observat bàsicament al dic de l'oest, es Portixolet, 
Ciutat Jardí i l'illot de sa Galera. Primavera, vist fins el 30-IV amb 
un màxim de 31 ex. el 20-111. Pareix que alguns dels hivernants es 
desplacen a «zones humides» interiors per alimentar-se: a la bassa 
de Son Ferriol, a divers safareigs i segurament als embassaments 
de la Serra (RIE). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 7 ex. el 17-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), un màxima hivernal de 41 ex. el 16-I(CAR, 
MAR, RNS) 1 ex. el 21-III (PAL, CAR, MAR). 3 ex. el 9-X 
(GAA). 39 ex. el 27-XI (GAA, MAR, GCI, MAI, MRI, CAR, 
ESP, PRA, PAL). 46 ex. el 30-XII (MAR). 
Formentera: als estanys, 13 ex. el 17-1 (COS, MAR, MON, CAR, RNS). 
Estany Pudent, 12 adults el 24-XII (MEY). 
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). Un esbart de 245 ex. el 24-1, més d'un 
90% d'ells adults. Un esbart de 195 ex. el 13-11 (RES). 
Cap Blanc (Llucmajor), 6 parelles incubant el 5-III (MUN). 
Cales Verges de Manacor, 22 adults i 31 joves el 12-VII (RIE). 
Badia de Palma, un màxim de 27 ex. el 8-XII (SAS). 
Cala Figuereta (Santanyí), 2 adults el 12-XII amb conducta nupcial 
(RIE). 
Eivissa: recompte de parelles segures nidificants, al tram costa nord de cala 
Salada al Pou des Lleó: 32 parelles. 
Tagomago: 4 parelles. 
Ses Margalides: (Sant Antoni), 4 parelles. 
Espartar i ses Bledes: (Sant Josep), 1 parella. 
Vedrà i Vedranell: (Sant Josep), 2 parelles (MON, MAR, GAL, PAL). 
Formentera: la Mola, un niu amb 3 polls molt petits el 8-II (COS). 
Espardell: 21 parelles (MON, MAR, GAL, PAL). 
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME) 
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els 
registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Primers cants de mascle el 21-11 fins a maig (VIC, PNA; 
HEA, STA). 
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Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME) 
Estival (MA)(ME?-EI?). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. Selecció: 
reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any (VIC, PNA). 
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI) 
Sedentari rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs 
(MA). Cria accidental el 1994, i des de 96 (MA). Estival escàs no reproductor (ME). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 76 ex. 1' 1-XI (VIC, PNA). 
Maristany (Alcúdia), 3 immadurs el 22-XI (RIE). 
Pla de St. Jordi (Palma), 18 ex. el 31-111 (SUA). 
Cabrera: primavera, primer ex. el 21-IV (MAS, PNC). 
Eivissa: Punta Moscarte (Sant Joan), 1 adult el 3-IV (MAR, MON). 
Cala Roja (Sant Josep), 1 immadur el 21-IV (PAL, MAR). 
Ardeola ralloides. Toret 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Cria accidental el 1997 (MA). Selecció: tots 
els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, present 1 ex. del 2-IV al 22-V. Registres aïllats, 
d' 1 ex. el 5, 25 i 30-VI, 3 adults el 2-VII. Tardor, vist del 2-VIII al 
7-IX amb un màxim de 5 ex. el 2-VIII (VIC, PNA; RES; HEA, 
STA). 
Torrent de Sant Jordi (Pollença), 1 ex. 1' 11-IV (HEA, STA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 immadur entre els dies 1 i 13-IV (RAO). 1 
ex. el 5-IX (GAA). 
Formentera: estany Pudent, 1 adult del 12 al 15-V (MEY). 
Bubulcus ibis. Esplugabous 
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs. Migrant escàs (EI). Accidental (FO). 
Cria accidental 1997 (MA). Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els regis-
tres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 316 ex. el 9-XII (VIC, 
PNA). 
Salobrar de Campos, present del 20-11 al 17-IV amb un màxim de 22 
ex. el 5-IV. Tardor, present del 14-VIII al 3-XII amb un màxim de 
19 ex. el 30-X. De dia pasturen pels camps propers i tenen el seu 
dormidor al Salobrar (RIE, ADR, CAR, ROI; SAS; REU). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial present fins el 2-V i a la tardor 
vist a partir del 29-X, un màxim de 34 ex. el 21-XI, tenen el seu 
dormidor als tamarells de la bassa de l'aeroport (RIE; SUA). 
Portocolom (Felanitx), 13 ex. el 3-IX volant a prop de la costa (ADR, 
RAO). 
Pollença, 12 ex. damunt ovelles el 26-XI (RIE). 
Ses Veles (Alcúdia), 20 ex. el 5-XII (RIE, SAS, GRA). 
Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 11 ex. 1' 1 -III (TRI). 
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Eivissa: rodalies de la Ciutat d'Eivissa, 2 ex. el 14-1 (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 5-1X (GAA). 4 ex. el 23-XI (CAR, 
MAR), 6 ex. el 20-XII (MAR). 
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 13-X (MAR). 
Jesús (Santa Eulària), 1 ex. el 26-XI i 26-XII (PAL, MAR). 
Formentera: des de Nadal se n'observen 4 ex. entorn del Pou dén Platé, fins el 19-
III se n'observen cada dia, després esporàdicament. Als estanys se 
n'observen 6 ex. al mateix lloc el 26-111 (COS). 
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI) 
Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Estival no repro-
ductor. Cria accidental 1997 i 98 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims 
mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 300 ex. el 26-IX 
(HEA, STA). 
Salobrar de Campos, present tot l'any, màxims mensuals (RIE; SUA). 
Dates: 26J ZL·ll 2M11 H Y JizY LYJ 19-VII VIII 27-IX 4-X 13-XI 18-XII 
Ex.: 8 36 30 17 10 11 12 22 42 43 10 6 
Maristany (Alcúdia), vist a partir del 13-IX amb un màxim de 64 ex. 
el 3-X, tenen el seu dormidor a s'Albufera (RIE). 
Albufereta (Pollença), tardor, vist a partir del 13-IX amb un màxim de 
14 ex. el 3-X (RIE). 
Aeroport de Palma, 1 ex. el 2-VI a la bassa Vella (MUN). 
S'Algar (Felanitx), 12 ex. en vol el 18-IX (ADR). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. 1' 11-V i 12-VII. Postnupcial, 9 ex. el 22-VIII, 13 ex. 
el 29-IX i 3 ex. el 17-X (FER, PIN, LAR, GUI, ARE, AGU, PNC). 
Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), 8 ex. el 5-IV (GON, MAG). 
Port d'Addaia (es Mercadal), 5 ex. el 16-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, MAI, MAR, PAL, 
GAA, PRA, ROM, MRI, TUR, ESP, GCI, REQ, RNS). 
Dates: 164 1 M 21411 1MY 2 2 ^ \M1 17-VH 21-VIII 18-IX 17-X 27-XI 22-XII 
Ex.: 9 3 10 18 7 6 8 26 41 34 6 15 
Cala Roja (Sant Josep), 5 ex. el 21-IV (MAR, PAL). 
Formentera: als estanys, 6 ex. el 17-1 (COS, MAR, MON, CAR). 
Estany Pudent, 1 ex. el 12-111 (HUB). 
Egretta alba. Agró blanc gros 
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial d ' l ex. el 3-V amb un 
màxim de 5 ex. el mes de gener. Postnupcial, primer ex. el 15-IX 
i un màxim de 12 ex. el desembre (VIC, PNA; RES; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, present 1 ex. del 8 al 20-IX (RIE; GON; ROG). 
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Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. en vol el 6-IX (RIE). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. del 26-IX a 12-X i a partir del 16-XII 
(RIE; RES; HEA, STA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 3-1 (TRI). 
Badia de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 16-IX (RIE). 
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI) 
Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-EI). Cria accidental 1990 i 91 (MA). 
Estival moderat no reproductor (MA-ME). Selecció: reproducció i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 39 ex. el 16-IX (VIC, 
PNA). 
Salobrar de Campos, present tot l'any llevat del maig, màxims men-
suals (RIE, CAR, ROI). 
Dates: 2 6 J 20-11 6JH IV UVI 26-VII 26-VIII 11-IX 2-X 28-XI 4-XII 
Ex.: 2 10 6 6 2 6 14 46 28 27 20 
Maristany (Alcúdia), un màxim de 12 ex. el 18-X (RIE). 
Albufereta (Pollença), un màxim de 13 ex. el 3-X (RIE). 17 ex. el 
desembre (HEA, STA). 
Faralló d'en Fred (Felanitx), 26 ex. posades a l'illot el 15-IX (ADR). 
Cabrera: primavera, 4 ex. entre els dies 20-IV i 2-V, 1 ex. aïllat el 31 -VII. Tar-
dor, 8 ex. el 5-IX, 1 ex. el 16-X i 3 ex. el 20-X (GON; LAR, 
GAC, ORE, CIF, ARE, PNC). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 4 ex. el 17-IX (RIE). 
Port de Maó, 3 ex. el 18-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, MAI, MAR, PAL, 
GAA, PRA, MRI, TUR, ESP, GCI, REQ, RNS). 
Dates: 164 J M 2LJI1 18JY 22^ V IMl 17-VII 29-VIII 184X 17-X 27-XI 22-XII 
Ex.: 12 7 5 3 1 3 1 41 61 27 24 18 
S'Escollet (Sant Joan), 2 ex. el 3-IV (MON, MAR) 
Formentera: 5 ex. el 17-1 (MON, CAR, COS, MAR). 
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO) 
Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i 
fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primera observació, 3 ex. el 17-111. Darrer registre d' 1 ex. 
el 25-X (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, 1 ex. els dies 5 i 6-IV (RIE). Un màxim de 12 ex. 
el 5-IX (SAS). 
Albufereta (Pollença), darrer exemplar de tardor el 4-X (HEA, STA). 
Maristany (Alcúdia), darrer exemplar el 13-IX (RIE). 
Cabrera: 1 ex. el 30-IV (GON). 
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Eivissa: es Portitxol (Sant Joan), 1 ex. el 7-IV (MAR, MON). 
Als illots des Freus, 7 ex. el 9-IV (MON, EST). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 18-IV (GAA, CAR, PAL). 1 ex. el 5-
IX (GAA). 
Ciconia nigra. Cigonya negra 
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. el 23 i 24-111. Tardor, 2 ex. el 10-X (VIC, 
PNA; HEA, STA). 
Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME) 
Hivernant rar (EI). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: pla de Sant Jordi (Palma), 6 ex. en vol el 28-VIII, 9 ex. 1' 1 -IX (RIE, 
DIA). 
Son Reus (Palma), 1 ex el 6-IX (ALO). 
Binissalem, 1 ex. el 24-IX (HEA, STA). 
Eivissa: Cas Mallorquí (Santa Eulària), 8 ex. el 23-VIII (ROM, ROE). 
Plegadis falcinellus. Ibis negre 
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Present del 22-VII a 1' 1 -XI. Un màxim de 23 ex. els dies 
23/28-IX i 1/7-X (VIC, PNA; HEA, STA). 
Albufereta (Pollença), 4 ex. el 12-IV (HEA, STA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 1 ex. el 30-IX (RAA). 
Als estanys des Codolar, 1 ex. el 9 i 10-X (GAA, CAR, MAR). 
Cases Barates (Eivissa), 1 ex. volant el 9-X (GCI, REQ). 
Platalea leucorodia. Becplaner 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME). Accidental (EI). Selecció: tots els 
registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, observat entre el 28-111 al 26-VII amb un 
màxim de 3 ex. el 7-V. Postnupcial, vist a partir del 25-VIII fins al 
6-XII amb un màxim de 3 ex. (VIC, PNA; SAS, GRA, RIE; RES; 
WET; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, vist des del 3-1 al 4-IV, amb un màxim de 3 ex. 
Observació aïllada de 2 ex. el 15-V. Postnupcial, 1 ex. els dies 26-
VII I, 13-X, 2(2 ex.) i 3-XI (RIE, ADR; GON, VER; RES; SUA; 
HEA, STA). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 4-XI (HEA, STA). 
Platalea alba. Becplaner africà 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
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Phoenicoptems ruber. Flamenc 
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant 
escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 10-1 al 21-III amb un màxim de 3 
ex.. Postnupcial, observat a partir del 28-VII amb un màxim de 84 
ex. el 6-VIII (VIC, PNA). Un adult el juliol i un immadur el 
setembre, amb les anelles BHOV i DFHC anellats a la Camargue 
(França) el 1991 i el 1994, respectivament (HEA, STA). 1 ex. el 8-
X (REU). 
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial i primer postnupcial 
amb (*), màxims mensuals (REI; SUA; HEA, STA; REU; HER). 
Dates: M II èàll 24-IV 1-V 4-VI 19-IX 22-IX 21-X 28-XI XII 
Ex.: 7 4 7 13 7 1* 3* 4 6 7 9 
Formentor (Pollença), 15 ex. el 27-VII (HEA, STA). 
Estany de ses Gambes (Santanyí), 2 adults el 24-VIII (MUN). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. volant el 22-XI (RIE). 
Menorca: Salines de Dalt de Fornells (es Mercadal), 4 ex. el 12-1 (RAO; PAB). 
Badia de Fornells (es Mercadal), 2 d'immadurs el 5-1V (GON, MAG). 
Canal dels Horts (Ciutadella), 2 ex. volant 1' 11-XI (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, MAI, PAL, CAR, 
GAL, MON, GAA, GCI, RNS, PRA, ESP, REQ, MRI, TOR). 
Dates: J64 194J 2Lffl I84V 22V ]M1 17-V1I 15-VIII 30-1X 17-X 27-XI 22-XII 
Ex.: 188 163 80 101 95 106 121 261 461 423 386 344 
Cygnus olor. Cigne mut 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Anser albifrons. Oca carablanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer i primer registre, màxims mensuals (HEA, STA; 
ROG). 
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Dates: 2 H 1/HI 9-X XI XII 
Ex.: 50 2 8 20 20 
Ciutat Jardí (Palma), 2 ex. el 18-XII, segurament són els mateixos 
exemplar que durant desembre són a l'aeroport de Son Sant Joan 
(SUA; RIE). 
Branta leucopsis. Oca de galta blanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME) 
Estival rar (MA-EI). Cria accidental 1995, 96, 97 i 98 (FO). Hivernant escàs (MA-
ME-EI) i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: tots els regis-
tres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 colla el 6-III. Des del 21-111 fins el 4-VI1 colla 
posada en un caramull d'arena dins els estanys, amb el mascle ata-
laiat molts de dies. El 15-VI 1 colla sovinteja el mateix lloc. 2 
parelles el 24-IV. 1 parella amb 9 polls el 13-V. En Miquel Pere-
ta, pagès, en veu, el 24-VII, 1 mascle, 2 femelles i 8 joves. 
Màxims mensuals (RIE, ADR; SUA; HEA, STA). 
M 2841 -L·III IV 13-V 29-VI 10-VII 27-30-IX X XI 4-XII 
40 18 12 4 11 8 7 1 1 1 20 
Dates: 
Ex.ad.: 
S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 21-1 (ROG). 1 ex. el 16-IV i 30-V. 
Postnupcial, vist a partir del 15-XI amb un màxim de 2 ex. (VIC, 
PNA; RES; LOP). 
Portocolom (Felanitx), 1 jove present des de mitjans de desembre del 
98 fins a finals de gener (RAO). 
Estany de ses Gambes (Santanyí), 1 ex. el 24-VIII (MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 3-1 (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), se'n comprova per segon any consecutiu la 
reproducció amb èxit i per primera vegada amb 2 parelles amb un 
total de 13 joves que arriben a volar (PAL, MAR, CAR, GAA). 
Màxims mensuals (RNS, MAR, MAI, PAL, GAL, MON, CAR, 
PRA, GAA, REQ, TUR, TOR, MRI, ESP, GCI). 
Dates: H H L9JJ 21-III 18-IV 22-V 19-VI 15-VIII 17-X 27-XI 26-XII 
Ex.: 36 12 8 15 22 10 16 1 8 16 
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Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 17-1 (COS, MAR) i 30-IV (MUN, MAY). 6 ex. 
el 4-V, 2 ex. el 5-V i 24-XII (MEY). 
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME) 
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i 
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 21-IV amb 3 ex., un màxim de 310 ex. el 
19-1. Tardor, vist a partir del 16-IX, un màxim de 321 ex. el 19-XII 
(VIC, PNA; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, vist hivernant fins 1' 1 -III, amb un màxim de 34 
ex. el 26-1. Tardor, present a partir del 11 -IX, amb un màxim de 34 
ex. el 27-XII (RIE; SUA; ROG). 
Basses de sa Teulera (Petra), 1 mascle el 17 i 20-1 (RIE). 
Albufereta (Pollença), 7 ex. el 19-X (HEA, STA). 4 ex. el 27-XII 
(RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 31 ex. el 3-1 (MAR, CAR, PAL). 1 ex. el 17-
X (MAR, CAR, PAL, TUR). 30 ex. el 9 i 26-XII (MAR, TOR, 
PAL). 
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 1 femella el 18-XII (MAR). 
Anas streperà. Grisa (MA), àneda griseta (ME), annera griseta (EI-FO) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-FO). Cria acciden-
tal 1993, 94, 96, 97 i 98 (MA). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 143 ex. el 14-XII 
(VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, 3 ex. el 3-1 (SUA)i 1 ex. el 2-II (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 29-VII (SUA). 
Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 8-VIII (RIE). 
Prat de St. Jordi (Palma), 1 parella el 26-IX (SUA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 mascles i 3 femelles 1' 1 -XII (MAR). 
Anas crecca. Sei la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) 
Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i 
escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 950 ex. el 17-1, darrer registre primaveral el 
22-IV amb 1 ex.. A la tardor, se'n veuen a partir del 16-VIII amb 
4 ex., un màxim de 1.118 ex. el 14-XII (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, darrera prenupcial i primera postnupcial amb (*). 
Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 264 2741 64JÍ 54V 8-VIII 20-IX 2-X 8-XI 27-XII 
Ex.: 210 92 7 6* 8* 86 35 12 17 
Badia de Palma, 15 ex. el 6411 (SUA). 
Basses de sa Teulera (Petra), 1 ex. el 19-X (RIE). 
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Albufereta (Pollença), un màxim de 12 ex. el 15-11 (MUN), 3 ex. el 
20-X (RIE). 
Cabrera: 1 ex. el 23-IX al port, mor poc després (AGU, PNC). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 30 ex. el 16-1 (CAR, MAR, RNS). Primera 
observació postnupcial de 7 ex. en eclipsi el 29-VIII (GAA) i el 
18-IX amb 10 ex. (PAL, MAR). 2 ex. 1' 11 -XII (PAL). 
Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 15-1 (MAR). 
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 2 ex. el 15-1 (MON). 3 mascles i 2 
femelles) el 25-XI (MAR). 
Arias platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI) 
Sedentari (MA-ME). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant 
abundant (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: Salobrar de Campos, present tot l'any. Des del 27-11 se'n veuen mol-
tes colles fetes, el 6-III se n'observa 1 femella en conducta de dis-
tracció. Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 264 2741 IH 54V L^V 15-V1 5-VII 8-VIII LX l^X 8zXJ 27-XII 
Ex.: 130 85 45 61 42 40 28 180 200 350 250 50 
Son Navata (Felanitx), n'han criat un mínim de 18 colles, amb lloca-
des d'entre 6 i 12 polls. Els primers polls es veuen el 8-V. Un 
màxim de 60 joves el 30-VI. Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 234 241 21-III 10-IV 8-V 30-VI V ü 21-VIII 2-IX 23-X 12-XI 201 
Ex.: 185 210 32 73 89 80 + 343 300 340 232 + 
Basses de sa Teulera (Petra), se'n veuen tot l'any. N'han criat a 2 bas-
ses, amb 2 colles que han surat 7 polls. Un màxim de 19 ex. 1' 1-X 
(RIE). 
Pla de Sant Jordi (Palma), a la síquia, present tot l'any, n'han criat un 
mínim de 2 colles, els primers poll són del 20-111. Un màxim d' 11 
adults el 20-IX (RIE). 1 femella amb 9 polls el 28-111 (SUA). 
Aeroport de Palma, 25 ex. i almenys 2 polladas el 2-VI a la bassa 
Vella (MUN). 
Santanyí, 1 femella incuba 7 ous el 17-VI en un illot (MUN). 
Estany de ses Gambes (Santanyí), 180 ex. el 24-VIII, que podrien ser 
els mateixos del Salobrar (MUN). 
Albufereta (Pollença), un màxim de 75 ex. el 15-11 (MUN). 
Platja des Carbó (Ses Salines), 15 ex. a la mar, en un dia de caça a sa 
Vall el 7-XII (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 32 ex. el 3-1 (MAR, PAL, CAR). Se'n com-
prova la reproducció per segon any consecutiu a la Reserva amb 
l'observació de 2 femelles amb 4 polls el 12-IV (MAR). Concen-
tració màxima el 18-IX amb 43 ex. (MAR, PAL). 30 ex. el 26-XII 
(MAR, PAL. TOR). 
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Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 3 femelles el 7-III (MAR, PRA, 
CAR). 3 mascles i 2 femelles el 25-XI (MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 mascle el 9-IV (COS). 5 ex. el 28-XI (MRI, MAR). 
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: fenolo-
gía i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present fins I' 11 -IV amb 1 ex.. A la tardor, se'n veuen a 
partir del 24-VIII amb 2 ex. (VIC, PNA), amb un màxim de 40 ex. 
el desembre (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, darrer registre hivernal, 31 ex. el 28-11 i també el 
màxim. El primer de tardor és del 20-IX i un màxim de 17 ex. el 
2-X (RIE). 
Platja de la Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 22 ex. el 24-1 (RES). 
Badia de Palma, 40 ex. el 6-III (SUA). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 27-IX i 2 femelles el 5 i 6-XI 
(RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, PAL, TUR). 
Dates: 3A 18-IX 17-X 6-XI 9-XII 
Ex.: 2 1 8 11 16 
Anas querquedula. Sel la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI) 
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció:' (eno-
logia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 28-11 i 26-V, amb un màxim de 12 
ex. el 15-111. Postnupcial, observat entre el 2-VIII i el 22-X amb un 
màxim de 3 ex. el 12-VIII. Un registre aïllat d' 1 femella el 14-XII 
(VIC, PNA; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, observacions aïllades de 17 ex. el 27-11, i 48 ex. 
el 7-III, 2 ex. el 24-IV (RIE). 
Badia de Palma, 30 ex. el 31-III (SUA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 2-V (GAA). 
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME) 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegue l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Anas clypeata. Cullerot 
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs 
(EI-FO). Selecció: fenología i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 22-IV amb un màxim de 
450 ex. el 12-1. Postnupcial, primer registre 1 femella U1 -VIII 
amb un màxim de 919 ex. el 14-XII (VIC, PNA; SAS, GOR). 
Salobrar de Campos, darrer hivernal i primer postnupcial amb (*). 
Màxims mensuals (RIE, CAR, ROI). 
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Dates: 264 20JJ 6JJI 19-VIU 27-IX X 28-XI 4-XII 
Ex.: 95 42 9* 3* 23 16 3 1 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 19 ex. el 3-1 (PAL, CAR, MAR). Darrera 
observació prenupcial d ' l ex. el 18-IV (CAR,PAL, GAA) i pri-
mera postnupcial el 15-VIII amb 3 ex. (PAL, CAR, GAA). Màxi-
ma concentració hivernal 50 ex. el 26-XII (MAR, PAL, TOR). 
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 4 ex. el 15-1 (MON). 1 parella el 7-
III (MAR, PRA, CAR). 2 femelles i 1 mascle el 25-XI (MAR). 
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME) 
Migrant rar (MA-ME-FO). Cria accidental 1976, 1997 i 98 (MA). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallor-
ca i Formentera. 
Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI) 
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). Selecció: 
reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO. 
Mallorca: s'Albufera. Un màxim de 174 ex. el febrer (HEA, STA). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 6 ex. el 29-VII (SUA). 
Aythyaferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI) 
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (F0). Migrant escàs (ME-EI-FO). 
Cria des de 1992 (MA). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, enguany també ha criat amb 6 polls el 
17-VI (VIC, PNA). 
Basses de sa Teulera (Petra), vist fins el 6-II amb un màxim de 2 ex. 
el 17 i 20-1. Postnupcial des del 29-VIII fins a finals d'any amb un 
màxim de 20 ex. 1' 1 -IX (RIE). 
Son Navata (Felanitx), postnupcial, primers 7 ex. el 8-VIII i un màxim 
de 28 ex. el 28-XI (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), un màxim de 22 ex. el 5-XI (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 16-1 (PRA, GAL, CAR). 5 mascles i 
1 femella el 6-XI (MAR). 1 ex. mascle el 19-X (GAA) i 2 ex. el 
20-XI (CAR). 
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 4 ex. entre el 18 i el 27-XII (MAR) 
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME) 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). Selecció: tots els 
registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 2-III. Se'n veu 1 ex. els dies 13-111, del 
10 al 14-IV i 15-VII, 1 parella a primers de maig, 3 ex. el juny. 
Postnupcial, 1 ex. entre els dies 1 i 23-VIII, 1 mascle 1' 11 -IX, 1 ex. 
el 28 i 29-XII (VIC, PNA; SAS, GRA; SUA; HEA, STA). 
Son Navata (Felanitx), sempre se'n 1 mascle del 30-IX al 28-XI (RIE, 
ADR, RAO). 
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Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall 
(EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia, 
màxims mensuals i tots els registres a EI. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 30-111 amb 1 ex.. Postnupcial, 
observacions aïllades de 2 ex. el 2-VIII i 1 ex. el 12, 24-VIII i 17-
IX. Se'n veuen a partir del 15-X amb un màxim de 56 ex. el 30-
XII (VIC, PNA; HEA, STA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 2-XI (MAR). 
Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME) 
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu F informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres 
rebuts. 
Mallorca: badia de Palma, se'n veuen del 13-11 al 21-III amb un màxim de 3 ex.. 
La primera observació de la tardor, 2 ex. el 27-XI (RIE; SUA). 
Campos. 2 femelles el 24-1 i 1 femella el 13-11 a sa Ràpita (RES, 
SUN). 1 ex. el 27-XI as Trenc (SAS). 
S'Albufera, 1 ex. el I7-XI i 3 ex. el 22-XII (HEA, STA). 
Badia de Pollença, 4 ex. 1' 11 i 24-XII (RES; HEA, STA). 
Badia d'Alcúdia, se'n veuen exemplars a partir del 13-XII, en què se 
n'arribaren a veure 6 (VIC, PNA; RES). 
Portocolom (Felanitx), 2 ex. del 15-XII fins el 8-II-2000 (RIE, ADR, 
RAO). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 femella entre el 22 i 30-XII (MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 17-1 (COS, ALV). 
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Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i moderat (FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: Port de Pollença. Primavera, primers 5 ex. el 2-V i fins a 42 ex. el 28-
V (HEA, STA). 
Cap de ses Salines (Santanyí).Tardor, els primers 7 ex. són del 21-IX 
(HEA, STA). 
Son Corró (Campanet), 1 ex. el 22-IX (ALO). 
S'Albufera. Tardor, 1 ex. el 27-IX (HEA, STA). 2 ex. els dies 3-X i 2-
XI, 1 ex. el 5-X (VIC, PNA). 
Cabrera: primavera, se'n veuen 12 ex. del 6 al 13-V amb un màxim de 6 ex. el 
8-V. Tardor, 1 ex. el 22-IX (GON; SER, PNC). 
Eivissa: Aigües Blanques (Sant Joan), 1 ex. el 13-V (ESP). 
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. el 2-II (RIE) i 13-IV (HEA, STA). 
Pollença. Primavera, 6 ex. el 7-V a Formentor i 1 ex. 1' 11-V. Tardor, 
1 ex. el 16-X a Cases Velles (HEA, STA). 
Bunyola. Prenupcial, vist del 22-V al 23-VI amb un màxim de 17 ex. 
el 23-V. Postnupcial, 1 ex. els dies 18 i 21-X (SAS, GRA, GOR, 
DIE). 
Son Reus (Palma), 6 ex. el 15-VII i 9 ex. el 26-VIII (SUA). 
Puig des Teix, 1 ex. 1' 1-IX (GON). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 13-X (HEA, STA). 
Cúber (Escorça), 1 ex. el 24-X (HEA, STA). 
Cabrera: primavera, cinc registres d ' l ex., del 29-IV al 16-V. Tardor, 1 ex. el 
13-X (GON). 
Menorca: es Milocà (Ciutadella), 1 ex. el 9-IV (GON, MAG). 
La Vall (Ciutadella), 1 ex. el 16-IV (PAB). 
S'Olivaret, 1 ex. durant juliol (PAB). 
Eivissa: sa Font (Sant Antoni), 1 ex. el 25-VIII (MAR). 
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO) 
Sedentari (MA) i moderat (ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-FO) i escàs 
(EI). Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: Bunyola, un esbart de 21 ex. el 4-VI amb 8 milans negres (SAS). 
Santa Maria, 3 ex. el 8-II i se'n veu del 23-111 al 30-IX amb 1 ex. 
(HEA, STA). 1 ex. el 21-XI (RIE). 
Campus Universitari (Palma), 1 ex. el 25-11, 22-111, 28-V i 5-XI (RIE). 
Cúber (Escorça), 3 ex. el 5-V (HEA, STA). 
Son Serra (Sta. Margalida), 1 ex. el 8-V (ALO). 
Es Rafal (Búger), 1 ex. el 9-VI (ALO). 
Menorca: enguany n'han criat només 8 parelles reproductores, per la qual cosa 
continua el descens de la població, estimada en uns 40 ex.. Només 
6 parelles han tengut èxit i han produït 12 polls. A finals d'any, jà 
se n'havien mort 7, i, a finals de març de 2000, deu. La persecució 
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humana (verí i tirs) i l'electrocució en segueixen sent les causes. El 
recompte de la població hivernal fou de 84 ex., fet que indica una 
aportació d'hivernants que duplica la població sedentària (PAB, 
Projecte Milà reial, Conselleria de Medi Ambient del Govern 
Balear-Consell Insular de Menorca-Institut Menorquí d'Estudis). 
Eivissa: ses Païses (Sant Antoni), 1 ex. el 23-IV (PAL, MAR). 
Planes des Figueral (Santa Eulària), 1 ex. el 20-VII (MON). 
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME) 
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada el 1993 i el 95 (MA). Acci-
dental (EI). Selecció: reproducció, i tots els registres a MA. 
Mallorca: Pollença, se'n veuen del 28-111 a 1' 11 -X HEA, STA; SAS, GRA). 
Serra Tramuntana, 1 -VII, 1 adult arriba amb el gavatx ple i menjar al 
bec a la zona de nidificació, hores més tard es veu volar la parella 
junta. Podem dir que ha tornat a criar a la zona ja coneguda (SAS, 
DIE). 2 adults el 7-VIII a la zona del niu (RES). 
Puig desTeix, 1 d'immadur el 15-VIII (DIE). 
Son Reus (Palma), 1 d'immadur el 26-VIII (SUA). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 d'immadur l'1-X (HEA, STA). 
Menorca: enguany s'estima que la població reproductora és de 33 parelles la 
qual cosa sembla indicar una estabilitat de la població en els 
darrers 10 anys (PAB, Conveni Institut Menorquí d'Estudis-Con-
sell Insular de Menorca). 
Barranc d'Algendar, 1 adult amb menjar al bec el 15-VII (SAS). 
Ciutadella, 41 ex. a un dormidor el 16-VII (SAS). 2 adults i 2 joves el 
15-IX aSon Catlar (RIE). 
Gypsfulvus. Voltor foraster, voltor (ME) 
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI). Selecció: dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME) 
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Serra de Tramuntana, enguany s'han ocupat 11 nius, en els quals 
s'han produït 8 postes i han eclosionat 3 ous, i n'han volat els 3 
polls. En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma), de les 
dues parelles reproductores, les dues han fet posta, però no hi ha 
hagut cap eclosió. Del recompte realizat l'octubre, dels dies 28 al 
31, s'estima una població de 80 + 12 ex. L' 1-VI es va trobar a la 
badia d'Alcúdia un ex. mort, enverinat. Un poll va ser anellat, 
també se li va col·locar una anella de color i una marca de deco-
loració de plomes, el seu nom és Tramuntana (TEW, SAN). 
Menorca: el 31-V es recull 1 ex. mort d'uns 45-60 dies a una platja de la Vall 
(Ciutadella)(TRI), enverinat (TEW, SAN). 
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Circaetus gallicus. Àguila marcenca 
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres 
rebuts. 
Mallorca: serra d'Alfàbia, 1 ex. el 28-X (RES). 
Menorca: Ciutadella, 1 ex. el 9-IV (TRI). 
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (El) Seden-
tari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat. Selec-
ció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: Cap de ses Salines (Santanyí), 1 femella el 20-111 (RES). 
Vall de Bóquer (Pollença), 1 femella adulta el 2-IV (SAS), 2 ex. el 30-
IV (HEA, STA). 
Basses de sa Teulera (Petra), 1 d'immadur el 19-X (RIE). 
Salobrar de Campos, un màxim de 5 ex. el 14-IX (RIE). 
Albufereta (Pollença), un màxim de 3 ex. el 5-1 (MUN). Tardor, vist 
del 13-IX a 1' 11 -XII amb un màxim de 2 ex. el 3-X (RIE, SAS). 
Cabrera: 1 ex. el 9-IV i el 15-IX (SER, PNC; GON). 
Menorca: darrer ex. prenupcial el 27-IV a Favàritx (MAÓ). Primer de tardor 1 
mascle el 15-IX a Son Catlar (RIE). 
Eivissa: ses Salines d'Eivissa (Sant Josep), als camps de conreu 1 femella el 
28-V (MAR, PAL) i 1 d'immadur el 29-VIII (GAA). Entre el 12-
IX i el 26-XII, 8 observacions amb un màxim de 2 ex. el 12 i 17-
X (ROM, CAR, MAR, GAA, TUR, PAL, TOM). 
Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 1 femella el 17-111 (CAR, MAR). 
Vall de Morna (Santa Eulària), 1 femella el 5-V (ESP). 
Formentera: la Mola, 1 ex. el 26-111 i un altre el 2-V, 2 ex. el 14-V (COS). 
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació d'hivernada d ' l femella el 12-IV 
(HEA, STA). Tardor, 1 mascle l 'I-XI amb un màxim de 3 ex. el 
17-XII (VICPNA) . 
Llenaire (Pollença), tardor, primer registre ex. del 14 al 16-X (HEA, 
STA). 
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 femella el 29-X (RIE). 
S'Algar (Felanitx), 1 mascle el 17-XI(RAO). 
Salobrar de Campos, 1 femella els dies 4 i 27-XII (RIE). 
Menorca: 1 ex. el 14-IV a ses Arenetes (PAB). 
Eivissa: vall de Morna (Sta. Eulària), 1 femella el 8-IV (MON). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 26-X (MAR). 
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
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Circus pygargus Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME) 
Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia. 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), primer ex. el 4-IV (HEA, STA). 
S'Albufera. Darrer ex. primaveral el 7-V. Tardor, primer ex. el 30-IX 
(HEA, STA). 
Salobrar de Campos, darrer ex. de tardor l'1-X (HEA, STA). 
Cabrera: 1 ex. els dies 4 i 5-V (GON, GAG). 
Accipiter nisus. Falcó torter 
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant (MA-EI) i escàs (FO). Selecció: 
fenologia. 
Mallorca: pocs registres, sempre d ' l ex. el 10-1 a Palma, el 14-IV a sa Trapa 
(Andratx) i el 23-X a s'Albufera (HEA, STA). 
Cabrera: 1 ex. el 17-11 (BON) i 15-IX (GON). 
Menorca: cim de Santa Àgueda (es Mercadal), 1 ex. el 10-IV (GON, MAG). 
Eivissa: cala Compte (Sant Josep), 1 femella el 14-IX(PRA). 
Port des Torrent (Sant Josep), 1 ex. el 12-X (CAR). 
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 9-X (MAR, CAR, REQ) 
i 1 ex. caçant ocells el 29-X (MAR). 
Buteo buteo Aligot 
Hivernant rar (MA-ME-E1). Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció: 
tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Sempre 1 ex. els dies 5 i 15-1, 5-11, i a la tardor a partir del 
23-XI (VIC, PNA), de 2 i 3 ex. el 21 i 22-XII (HEA, STA). 
Artà, 1 ex. el 7-II (HEA, STA). 
La Bisbal (Selva), 3 ex. 1' 1 -III (MOT). 
Pollença. 1 ex. en fase fosca el 2-IV al coll des Moro (SAS). 2 ex. el 
19-IV a Cases Velles i el mes de desembre(HEA, STA). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 18-111 i 14-IX (GON, VER; RIE). 
Santiani Vell (Campanet), 1 ex. el 27-IX (ALO). 
Cimentera de Lloseta, 2 ex. el 27-IX (ALO). 
Port d'Andratx, diverses observacions d ' l ex. hivernant a finals de 
desembre (MAN). 
Sa Pobla, 1 ex. el 20-XII (RES), 1 ex. escoltat el 31 -XII (HEA, STA). 
Menorca: 2 ex. el 23-XI a la Vall (Ciutadella) i moltíssims durant desembre per 
tota l'illa (PAB; TRI). 
Eivissa: riu de Santa Eulària, 1 ex. el 16-IV (ESP). 
Puig Redó (Sant Josep), 1 ex. el 19-11 (PRA). 
Cala Compte (Sant Josep), 1 ex. el 22-111 (PRA). 
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 21-X (CAR). 
Ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 1 ex. en fase fosca el 
20-XII (MAR). 
Sant Miquel de Balançat (Sant Joan), 1 ex. en fase clara el 12-V 
(MON). 
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Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME) 
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu T informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME) 
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: repro-
ducció i fenologia. 
Mallorca: serra de Tramuntana, se'n comprova la nidificació de 3 parelles a la 
zona sud-oest (DIE). 
Bunyola, 5 ex. en fase clara F1-IV (SAS). 
Albarca (Artà), 5 ex. 1' 1 -III (RIE). 
Cabrera: primavera, 1 ex. en fase clara el 18-IV. Tardor, 1 ex. el 7 i 15-X 
(GON). 1 ex. el 27-XI (GUI, PNC). 
Menorca: cap de Favàritx (Maó), 3 ex. el 17-IX (RIE). 
Naveta des Tudons, 3 ex. el 18-IX (RIE). 
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1 ex. en fase fosca el 14-111 (MAI, 
MAR). 
Roca Llisa (Sta. Eulària), 1 ex. en fase fosca el 19-111 (PAL, MAR). 
Sa Font (St. Antoni), 2 ex. en fase fosca el 31-VIII (TOR, MAR, 
TOM). 
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. en fase fosca del 18-X al 
14-XII (CAR, MAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), 3 ex. (un en fase clara) el 26-IV (PAL, MAR). 
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI) 
Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos, fins a 4 ex. el 20-X (HEA, STA). 
Cabrera: 2 parelles crien amb regularitat des de l'any 1991, i ocupen els nius de 
l'Imperialet i el de cap Ventós. Enguany s'han realizat observa-
cions del dos nius de febrer a juny, la parella de cap Ventós desertà 
a mitjan període d'incubació, en canvi la de l'Imperialet aconseguí 
treure amb èxit 2 polls (BON), 
se'n veu 1 ex. al freu, del 9 al 19-VI (MUN; SAS, GRA). 
Mola de Fornells (es Mercadal), 1 adult el 16-VII (SAS, GRA), 
ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el dia 18-IX (PAL, MAR). 2 ex. el 17-
X (PAL, MAR, TUR). 1 ex. fent-li passades a una grua el 9-XI 
(MAR). 
1 ex. el 12-111 a sa Pedrera (HUB). 
Can Marroig, 1 ex. el 28-XI (MAR). 
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Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME) 
Accidental. Extingit com a reproductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts. 
No se n'ha rebut cap observació. Dels cinc registres publicats a VAnuari, se'n 
realitzaren quatre del pas prenupcial (del 18 d'abril al 4 de maig, llevat d'un regis-
tre aïllat el 7 de febrer) i un del pas postnupcial (el 21-X). 
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME) 
Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i 
moderat (EI). Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME) 
Migrant primaveral escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. 1 mascle el 28-V (HEA, STA). 
Puig de San Salvador (Felanitx), 1 ex. el 5-IV (MOT). 
Falco columbarius. Esmerla 
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres 
rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Falco subbuteo. Falconet 
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental 
(EI). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI-FO. 
Mallorca: pas prenupcial, el primer ex. el 10-IV al port de Pollença, i el darrer 
ex. el 5-V a cap de ses Salines (Santanyí)(HEA, STA). 
Pas postnupcial, el primer, 1 d'immadur el 19-IX a Manacor (WET)i 
el darrer ex. el 30-X a s'Albufera (DIE). 
Espalmador: 1 ex. el 17-111 (HUB). 
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI) 
Estival moderat (MA) i abundant (EI). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: repro-
ducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Arracó (Andratx), primer ex. el 14-IV (HEA, STA). 
Pollença. Darrers 8 ex. el 17-X a la vall de Bóquer (SAS, GRA). Un 
màxim de 50 ex. el 5-V (HEA, STA). 
Menorca: port de Sanitja (es Mercadal), 1 ex. el 16-IX (RIE). 
Eivissa: Can Macià (Sant Joan), 39 ex. 1' 1 -VI (ESP). 
Torre des Savinar (Sant Josep), darrera observació de l'any amb 5 ex. 
l'1-XI (PAL). 
Tagomago: (Santa Eulària), primera observació prenupcial de 6 ex. el 24-V 
(MAR, PAL). 
Falco biarmicus. Falcó llaner 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
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Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). 
Sedentari escàs (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant escàs (EI). 
Migrant (ME). Selecció: reproducció. 
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal), 1 adult despedaçant en terra un coll-
blau el 2-1 (RAO). 
Eivissa: cala Vedella (Sant Josep), 1 ex. amb un colom a les urpes i empaitat 
per les gavines el 10-111 (PAL, MAR, FER). 
Formentera: 6 parelles segures al voltant de l'illa, sense comptar els illots (COS). 
Alectoris raja. Perdiu 
Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Coturnix coturnix. Guàtlera 
Sedentari (MA), moderat (ME) i abundant (EI). Estival escàs (FO). Migrant escàs 
(MA-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Cabrera: 1 ex. el 24-IV a cap de n'Ensiola (GON). 
Eivissa: cala de Sant Vicent (Sant Joan), 1 ex. el 27-IV (MON). 
Formentera: la Mola, 1 mascle cantant dins un terç de blat el 10-IX (COS). 
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI) 
Sedentari (MA), moderat (ME), escàs (EI). Migrant escàs (FO). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos, present tot l'any. El 14-VIII se n'observa 1 de 
jove. Un màxim de 16 ex. el 4-X. Entre el 3-XI i final d'any es tro-
ben restes de 5 ex. devorats per un moix (RIE). 
Albufereta (Pollença), 3 ex. el 29-XI i 4 ex. el 31-XII (RIE). 
Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 31-XII (RIE). 
Eivissa: desembocadura del riu de Sta Eulària, 2 ex. el 28-X (MRI). 
Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 23-XI (MAR). 
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: fenologia 
i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist 1 ex. entre el 13-III i 24-IV (HEA, STA). 
Postnupcial, 1 ex. el 3 i 30-X (VIC, PNA). 
Eivissa: Sant Josep, 1 ex. mort atropellat a la carretera de Sant Jordi a ses Sali-
nes a primers de març (RAO). 
Porzana parva. Rascletó 
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME) 
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
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Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Gallinula chloropus. Polla d'aigua 
Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria accidental 1995, 96, 97 i 98 (FO). Hivernant 
(MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-FO). Migrant abundant (ME). Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 29-111 (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, sembla que hi ha una població estable al canyar, 
on l'espècie es reprodueix, s'hi observen joves el 26-VIII (RIE). 
Son Navata (Felanitx), un mínim de 20 colles nidificants. Se n'hi 
observen polls entre 1' 1-VI i el 21-VIII. Un màxim de 80 joves el 
19-VII. De finals d'agost a mitjan setembre se n'observen ex. 
menjant figues enfilats a les figueres. Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 234 241 2JJJÍ JJHY U/V 3TLVJ 31-VII 21-VIII 2-IX 40Ç 10OQ 201 
Ex.: 123 93 50 80 46 53 150 130 150 120 130 + 
Basses de sa Teulera (Petra), se'n veuen tot l'any. Ha criat a 4 bases, 
amb 6 colles que han surat polls. Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 3 H 6JI 2JJII 1QJV 1M. 2M1 27-VII 29-VIII H X I X 7^ X1 30-XII 
Ex.: 35 18 15 16 13 12 10 11 33 36 23 13 
Pla de Sant Jordi (Palma), vist tot l'any a la síquia, 1 adult, 5 polls i 4 
joves el 21-VI (RIE). 
Maristany (Alcúdia), 7 ex. i 3 joves el 24-VII (RIE). 
Albufereta (Pollença), 30 ex. el 13-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 parelles amb 7 joves el 18-IV (PAL, CAR, 
GAA). 
Desembocadura del riu de Sta Eulària, 1 adult i 2 joves el 12-IX 
(ROM, ROE). 
Formentera: estany Pudent, 7 ex. el 17-1, 1 ex. el 9-IV (COS). 
Es Brolls, 1 ex. amb 4 polls del 4 al 6-V, 1 ex. el 16 i 22-X (MEY). 
Porphyrio porphyrio. Gall faver 
Reintroduït el 1991 (MA). Cria des de 1992 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit com 
a reproductor (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Polls a partir del 18-IV Se n'estima una població d'unes 
200 parelles nidificants (VIC, PNA). 
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 15-11 (MUN). 
Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 2 adults i 1 jove 1' 1 -III (TRI). Primer regis-
tre d'un jove des que es va extingir com a nidificant. 
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Fulica atra. Fotja 
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant 
abundant (MA) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera, polls a partir del 12-IV (VIC, PNA). 
Son Navata (Felanitx), n'han criat un mínim de 6 colles, els primers 
polls es veuen el 8-V. Un màxim de 30 joves el 30-VI. Màxims 
mensuals (RIE). 
Dates: 234 7 J I 27-111 5-IV 15-V 30-VI 21-VII 9-VIII 8-IX 16-X XI 201 
Ex.: 31 33 24 29 24 51 42 41 42 46 66 + 
Salobrar de Campos, 4 ex. el 19-IX, i 1 ex. mort el 2-X (RIE). 
Basses de sa Teulera (Petra), vist tot l'any. Ha criat a 2 basses, amb 5 
colles que han surat, almanco, 15 polls. Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 174 6JJ 2HU JiHV 2M1 27-VII 29-VIII 12-IX UX 7JÜ 30-XII 
Ex.: 35 28 19 20 24 30 24 25 26 21 19 23 
Aeroport de Palma, 2 adults i 2 polls el 2-VI a la bassa Vella (MUN). 
Albufereta (Pollença), un màxim de 200 ex. el 5-1 (MUN), 46 ex. el 
31-XII (RIE). 
Maristany (Alcúdia), un màxim de 268 ex. el 31-XII, un d'ells de 
color gris (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), un màxim de 73 ex. el 29-X (RIE). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), un màxim de 720 ex. el 17-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d ' l ex. 
exhaust el 30-IX (MAR) i 7 ex. el 9-X (GAA). 
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 9 ex. el 15-1 (MON). 8 ex. el 7-III 
(CAR, MAR, PRA) i 7 ex. el 25-XI (MAR). 
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Grus gras. Grua, grulla (FO) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. 3 ex. el 22-X i 1 ex. el 23-X (HEA, STA). Observat a par-
tir del 3-XII amb un màxim de 6 ex. els dies 28 i 30-XII (VIC, 
PNA). 
Can Picafort (Santa Margalida), 1 ex. volant el 19-X (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, present el desembre amb un màxim de 20 ex. el 
24-XII. De dia pasturen pels camps des Palmer i de nit vénen a 
dormir (RIE; HEA, STA). 
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, primera observació 
postnupcial d ' l ex. el 26-X (MAR). 17 ex. volant el 25 i 26-XII 
(MAR, MAI, TOR, PAL, TOM i TOS). 
Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 1 ex. el 18-XII (MAR). 
Haematopus ostralegus. Garsa de mar 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 21-IV (HEA, STA). 
S'Albufera. 1 jove el 31-VIII i l'1-IX (VIC, PNA). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. del 21 al 27-VII (HEA, STA; RIE). 
Platja des Caragol (Ses Salines), 1 ex. el 7-XII (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 observacions d ' l ex. del 21-VIII al 5-IX 
(GAA, PAL, CAR). 
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI) 
Estival moderat (MA-FO), escàs (ME) i abundant (EI). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i 
fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, se'n veu un màxim de 310 ex. el 30-VI (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, el 5-IV se n'observa la primera còpula i 1' 1-VI 
es veuen els primers polls, el darrer poll s'observa el 31-VII. 
Màxims mensuals (RIE; HEA, STA; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, 
GRA, CAO, HER). 
Dates: JW 241 27JJI 184V LV 15AT 26-VII 19-VIII 20-IX 11-X 3-XI 27-XII 
Ex.: 102 54 291 440 357 475 530 510 320 170 200 97 
Son Navata (Felanitx). Durant el juny es veuen 15 colles defensant un 
territori. Malgrat això, només s'han observat 9 nius. Només es 
varen veure 6 llocades, amb un total de 12 polls. Els primers polls 
es veuen 1' 1-VI. El baix nombre de polls en relació al nombre de 
nius detectats fa pensar en una possible depredació, possiblement 
per part de rates. Els nius on s'ha pogut comptar el nombre d'ous, 
en contenien 3 en tots els casos, mentre que, de les 6 llocades 
observades, tan sols una tenia 3 polls. Màxims mensuals (RIE). 
Dates: 23J 2741 13JÏÏ 244V 15V 3MI 12-VII 8-VIII 30-IX LX 24X1 4XH 
Ex.: 3 4 5 18 30 33 38 22 36 28 26 22 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 8 adults i 10 joves el 12 i 16-VII (RIE). 
Salines de la Colònia S. Jordi (Ses Salines), 15 ex. el 24-IV. 10 ex. el 
4-VI atacant les gavines, molt excitats (RIE). 
Albufereta (Pollença), 4 ex. el 15-IV (HEA, STA). 7 adults i 1 jove el 
24-VII (RIE). 2 ex. el 16-XII (RES). 
Cabrera: primavera, 2 ex. 1' 1-V. Tardor, 1 ex. el 18-XI (LAR, GUI, PNC). 
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany han criat a ses Salines 86 parelles 
(70p as Codolar i 16p as Cavallet)(PAL, MAR, CAR). Primer 
registre de reproducció el 18-IV amb 2 nius amb ous as Cavallet 
(PAL, CAR, GAA). Màxims mensuals (MAR, CAR, RNS, PAL, 
GAA, PRA). 
Dates: 164 21-III 18-IV 22/23-V 19-VI 17-VII 15-VIII 30-IX 
Ex.: 3 18 168 98 132 110 128 1 
Badia de Portmany (Sant Antoni), 5 ex. el 12-IV (CAR). 
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 2 ex. el 19-IV (ESP). 
Formentera: estany Pudent, 26 ex. el 23-IV (COS). 
Es Brolls, 18 ex. del 2 al 17-V (MEY). 
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME) 
Migrant escàs. Cria accidental 1985, 95 i 98 (MA). Selecció: reproducció, fenologia 
i màxims mensuals. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Novament ha criat enguany, des del 5-IV s'ob-
serven 3 colles, defensant territori, els primers ex. covant es veuen 
a partir de i'1-V. S'observa una posta de 4 ous el 13-V. El primers 
polls 1' 1 -VI. De les 3 colles reproductores només dues han surat 
els seus polls, 4 i 2 respectivament. Màxims mensuals (RIE; SUA; 
DIE; REU; HEA, STA). 
Dates: 34 II ¡¡1 IV l i Y 29-VI 23-VII 14-VIII 27-IX 2-X 28-XI 8-XII 
Ex.: 4 35 8 10 7 11 12 6 12 4 2 4 
S'Albufera. Enguany ha hivernat 1 ex. Migració primaveral, els 
darrers exemplars són del 19-V (2 ex.)(VIC, PNA). Pas de tardor, 
entre el 21-IX i 18-XII amb un màxim de 10 ex. (SUA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 16-1 (MAR, CAR, RNS). 1 ex. el 2-
V i el 29-VIII (GAA). 2 ex. del 23 al 27-XI (MAR, MAI, MRI, 
REQ, ESP). 
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 9-IV (COS). 1 ex. el 4, 5 i 13-V (MEY). 
Burhinus oedicnemus. Sebel lí, xebel·lí (EI) 
Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs (MA-
ME). Falta informació. Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: Aeroport, 200 ex. el 10-IV (HEA, STA). 
Cabrera: se n'escolten 2 ex. el 14-1 i 1 ex. el 22-V (GON). 
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist del 7-IV al 12-V amb un màxim de 8 ex. 
el 28-IV. Tardor, 1 ex. el 12-VIII i 28-IX (VIC, PNA; HEA, STA). 
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Salobrar de Campos, vist entre el 27-111 i 8-V amb un màxim de 2 ex. 
el 4-IV (RIE; SUA; HEA, STA). 
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges 
petit (EI-FO). Sedentari escàs (EI). Estival (MA-ME). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i 
màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present quasi tot l'any amb un màxim de 50 ex. el 14-X 
(VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, s'observa molta activitat de festeig els dies 5 i 6-
IV i se'n veu d' l a 6 joves entre el 14-VII i el 8-VIII. Màxims 
mensuals (RIE, CAR, ROI, ADR). 
Dates: 2ML ¡11 5 J V L5zV 4A4 31-VII 26-VIII 14-IX 4-X 3-XI 
Ex.: 1 16 23 7 4 19 88 110 14 2 
Son Navata (Felanitx). Pautes nupcials a partir de l'1-V. Es veuen ex. 
joves des del 27-VII, amb un màxim de 5 joves el 31 -VII. Màxims 
mensuals, primer prenupcial i darrer postnupcial amb (*)(RIE). 
Dates: 7 J J 27-111 10-IV 8-V 4-VI 31-VII 17-VIII IX 2=K 2zM 4-XII 
Ex.: 1* 4 4 7 4 9 10 15 13 10 2* 
Aeroport de Palma, 3 ex. el 2-VI amb pautes territorials (MUN). 
Pla de Sant Jordi (Palma), 17 ex. (adults i joves) 1' 1-IX (RIE). 
Albufereta (Pollença), 6 adults i 2 joves el 24-VII, un d'ells fent una 
parada de distracció (RIE). 
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 24-VII, un d'ells molt sovinteja el lloc 
molt freqüentment (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 16-1 (CAR, MAR, RNS, PRA). 8 ex. 
el 13-111 (CAR, MAR). 16 ex. el 18-IV (GAA, PAL, CAR). Se'n 
comprova la cria amb 6 parelles segures el 15-V (PAL, MAR). 1 
d'immadur el 17-X (MAR, PAL, TUR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. del 7 al 13-V (MEY). 
Espalmador: 7 ex. el 15-X (PAL, RIR). 
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges 
gros (EI-FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs 
(EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. aïllat el 20 i 30-1, observat a partir del 
31-111 fins el 21-V amb un màxim de 12 ex. el 21-V. Tardor, vist 
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entre el 24-VIII i 15-X amb un màxim de 10 ex. el 26-IX (VIC, 
PNA; RES; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE, CAR, ROI, ADR; 
SUA). 
Dates: I 20JJ 6JJ1 18-IV 15-V 1-VI 31-VII VIII 30-IX 16-X 3-XI 4-XII 
Ex.: 1 6 6 13 58 6 2 3 27 28 8 1 
Platja de na Patana (Sta. Margalida), 1 ex. el 25-IV (RIE). 
Albufereta (Pollença), vist a partir del 3-X amb un màxim de 2 ex. 
(RIE). 
Menorca: Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 16-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, RNS, GCI, CAR, 
PRA; PAL, GAI, MON, GAA, MRI, TUR, ESP, MAI, REQ). 
Dates: 1M 13-111 18-IV 22/23-V 15-VIII 18-IX 17-X 27-XI 26-XII 
Ex.: 10 1 5 13 3 30 22 5 4 
Formentera: estany Pudent, se'n veuen del 5 al 15-V amb un màxim de 5 ex. 
(MEY). 1 ex. el 15-IX (MAR, ROM, RNS). 
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra 
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant 
(EI). Hivernant moderat (MA-ME) i abundant (EI). Migrant abundant (MA-ME-EI). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 110 ex. el 28-VIII 
(VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, observació de polls entre el 15-VI i el 8-VIII. 
Màxims mensuals (RIE; HEA, STA). 
Dates: 30-1 II III 18-IV 1-V 15-VI 10-VII 8-VIII 11-IX 16-X 8-XI 18-XII 
Ex.: 170 150 150 120 114 210 120 240 115 260 67 90 
Platja de na Patana (Sta. Margalida), 5 colles el 25-IV (RIE). 
Albufereta (Pollença), 1 jove el 24-VII (RIE) i un màxim de 60 ex. el 
14-VIII (RES) i 10-IX (HEA, STA). 
Menorca: Salines de Fornells (es Mercadal), 34 ex. el 16-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany n'han criat entre 61-91 parelles. 
(PAL, CAR, MAR). Màxims mensuals (GAL,CAR, PRA, MON, 
RNS, REQ, MAR, GCI, PAL, GAA, TOR, MAI, TUR, MRI, 
ESP). 
Dates: 16-1 19-11 III 18-IV 22/23-V 19-VI 17-VII 15-VIII 19-IX 17-X 27-XI 26-XII 
Ex.: 143 9 177 162 96 173 80 170 203 216 140 152 
Cala Roja (Sant Josep) 4 ex. el 5-VIII (CAR). 
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Formentera: estany Pudent. Se'n veuen polls el 30-IV (MUN, MAY). Màxims 
mensuals (PRA, ROM, MAR, RNS, COS). 
Dates: 174 26-VIII 15-IX 14-X 28-XI 
Ex.: 60 70 56 49 58 
Cap de Barbaria, se'n comprova la reproducció amb l'observació de 2 
ex. adults amb un niu de 3 ous el 29-IV (PAL, MAR). 
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME) 
Migrant rar. Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu Finforme del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME) 
Hivernant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta 
informació. Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Tardor, primer ex. el 24-IX (WET). 
Salobrar de Campos, vist fins el 20-11 amb un màxim de 1.800 ex. el 
26-1 (RIE, CAR, ROI; SUA). Tardor, primer ex. el 23-X (RIE) 
amb un màxim de 110 ex. el 23-XII (GON). 
Illot de na Llarga (Ses Salines). Hivernant, un màxim de 360 ex. el 24-
I (RES). Tardor, 190 ex. el 28-XI (RIE). 
Pla de Sant Jordi (Palma), 180 ex. el 20-1 (SUA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (RNS, PAL, GCI, CAR, 
MAR, TUR, MRI, ESP, GAA, REQ, TOR). 
Dates: 164 VFX 27-XI 26-XII 
Ex.: 94 5 29 12 
Formentera: estanys d'en Marroig, 1 ex. el 28-XI (MAR, MRI). 
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Tardor, 1 ex. dels dies 7 al 18-X i 13-XI (VIC, PNA; 
HEA, STA). 
Salobrar de Campos. Present amb escassos exemplars, observacions 
aïllades el maig, juliol i agost. Primer exemplar de tardor el 27-IX. 
Màxims mensuals (RIE; REU). 
Dates: 264 241 64JJ IV 15_rV 14-VII VIII 30-IX 23-X 13-XI 27-XII 
Ex.: 5 7 6 1 2 2 1 5 7 16 23 
Albufereta (Pollença), 1 ex. del 6 al 15-X (HEA, STA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 9-VIII (DIE). 
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, PRA, REQ, MAR, 
RNS, MON, GAA, TOR, REQ, GCI). 
Dates: 1M 21-111 5-IX 24-X 9-XI 26-XII 
Ex.: 4 4 1 1 3 6 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 15-V (MEY). 
Vanellus vanellus. Juia 
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-
ME) i moderat (EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 22-IV. Tardor, primer ex. l'1-X 
amb un màxim de 500 ex. el 13-XII (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, present fins el 22-IV, amb un màxim de 1.770 
ex. el 2-II. Tardor, primers ex. 1' 11 -X, amb un màxim de 650 ex. el 
24-XII (RIE; SUA; HEA, STA). 
Son Navata (Felanitx). Tardor, primer ex. el 30-IX. Un màxim de 275 
ex. el 23-1 (RIE). 
Basses de sa Teulera (Petra), un màxim de 197 ex. el 31-1 (REI). 
Pla de Sant Jordi (Palma), 750 ex. el 20-1 (SUA). 
Albufereta, un màxim de 120 ex. el 22-1 (MUN), 65 ex. el 27-XII 
(RES). 
Menorca: Binigafull (Ciutadella), 70 ex. pasturant el 23-XI (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 45 ex. el 16-1 (CAR, MAR, RNS). 2 ex. el 9-
X (GAA). Als camps de conreu, 60 ex. el 23-XI (CAR, MAR). 
Vanellus gregarius. Juia gregària 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Calidris canutus. Corriol gros 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera, 3 ex. el 13-IV (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 4-V (HEA, STA). 
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 8-VIII (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 26-IX (GAA). 
Calidris alba. Corriol tres-dits 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Selecció: tots els 
registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 13 i 14-IV, 2 ex. del 22 al 28-IV. Post-
nupcial, 1 ex. del 14 al 16-IX (HEA, STA). 4 ex. el 24-IX (VIC, 
PNA). 
Salobrar de Campos. Primavera, 2 ex. de 1' 1 al 7-V, 4 ex. el 15-V. Tar-
dor, 2 ex. el 19-IX (WET; HEA, STA). 1 ex. el 20-IX (RIE). 
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Sta. Margalida, 1 ex. el 25-IV a la platja de na Patana, 1 adult el 26-
XI al torrent de Binicambell (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 5 ex. el 15-V (MAR, PAL). 1 ex. I ' l 1-IX 
(PAL). 
Calidris minuta. Corriol menut 
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selec-
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, un màxim de 23 ex. el 21-V (RES), darrera 
observació el 26-V amb 9 ex.. Primer registre postnupcial el 2-VII 
amb 6 ex. (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos. Darrera i primera observació amb (*), l 'I-VI, 
primera arribada el 22-VII. Màxims mensuals (RIE; HEA, STA; 
MUN; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, GRA, CAO, HER). 
Dates: 164 274J 64ÏÏ I0JV L3V LVI 22-VII 19-VIII 11-IX 4X 28X1 18-XII 
Ex.: 108 120 125 180 50 18* 20* 62 260 110 111 80 
Son Navata (Felanitx). Màxims mensuals, primer prenupcial i darrer 
postnupcial amb (*)(RIE, ADR, RAO). 
Dates: 26-1 7-II III 15-V 22-V 26-VI 31-VII 8-VIII 5-IX X XI 18-XII 
Ex.: 12 10 3 11 9* 3* 9 26 18 1 2 14 
Aeroport de Palma, 1 ex. el 2-VI a la bassa Vella (MUN). 
Albufereta (Pollença), màxims mensuals (RES; RIE). 
Dates: 31-VII 14-VIII 13-IX 10-XI 
Ex.: 18 10 16 10 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 2 ex. el 25-VII (SUA). 
Menorca: 1 ex. el 8-IV a Son Saura (Ciutadella)(GON, MAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Jsep), se n'observen 26 ex. el 16-1 (MAR, CAR, 
MON, RNS). 1 ex. el 17-VII (PAL, GAA, CAR, PRA). 24 ex. el 
15-VIII (CAR, PAL, GAA). 43 ex. el 18-IX (MAR, CAR, PAL, 
MRI) i 33 ex. el 26-XII (TOR, GCI, REQ). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 9-1V (COS). Se'n veuen del 4 al 14-V amb un 
màxim de 4 ex. (MEY). 12 ex. el 26-VIII (ROM, PRA, RNS) i 14 
ex. el 15-IX (ROM, MAR, RNS). 
Espalmador: 1 ex. el 15-X (PAL). 
Calidris temminckii. Corriol de Temminck 
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, se'n veuen entre el 28-1 i 27-V amb un màxim 
de 3 ex. l'abril. Postnupcial, observat entre el 20-VIII i 10-XI amb 
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un màxim de 4 ex. el 12-X. 1 ex. el 20-XII (VIC, PNA; RES; 
HEA, STA). 
Salobrar de Campos. Primavera, registres aïllats, 3 i 1 ex. el 6 i 7-III, 
i del 5 al 27-IV amb un màxim de 3 ex.. Tardor, 1 ex. el 14-VIII 
(REU; HEA, STA). Del 4 al 13-X amb un màxim de 2 ex. (RIE; 
SUA). 
Son Navata (Felanitx). Primavera, 5 ex. el 8-V. Tardor, 1 ex. el 5-VIII 
(RIE). 
Depuradora de sa Ràpita (Campos), 2 ex. el 5-IX (SAS, GAR). 
Calidris melanotos. Corriol pectoral 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Calidris ferruginea. Corriol becllarg 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. el 29-111 i fins el 17-V amb 5 ex. Post-
nupcial, vist entre el 3-VIII i 3-XI amb un màxim de 7 ex. el 28-
IX (VIC, PNA; HEA, STA). 
Salobrar de Campos. Primera i darrera observació amb (*), màxims 
mensuals (RIE; HEA, STA). 
Dates: 13-IV 15-V 26-VII 31-VII 8-VIII 11-IX 4-X 
Ex.: 1* 80* 24* 85 60 172 1* 
Bassa de Son Ferriol (Palma), primer ex. de tardor el 25-VII (SUA). 
Albufereta (Pollença), 7 ex. el 14-VIII (RES), 1 ex. el 13-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 18-IV (CAR, PAL, GAA). Primera 
observació postnupcial, 3 ex. el 15-VIII (GAA, PAL, CAR). 11 ex. 
el 21-VIII (CAR, ROM, GAA). 7 ex. el 26-IX (PAL, CAR). 
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 3 ex. el 5-IX (TOR, CAR, ROM). 
Formentera: estany Pudent. Vist del 4 al 17-V amb un màxim de 7 ex. (MEY). 1 ex. 
el 26-VIII (PRA, ROM, RNS). 
Calidris marítima. Corriol fosc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Calidris alpina. Corriol variant 
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera, vist fins al març amb un màxim de 2 ex.. Postnupcial, vist 
a partir de l'1-X amb 1 ex. (HEA, STA). 
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Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims men-
suals (RIE; GON; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, GRA, CAO, 
HER). 
Dates: IM 2JJ 6JJÍ 18-IV 1-V 22-VII 26-VIII 2-IX 16-X 28-XI 27-XII 
Ex.: 97 127 110 1 1* 6* 3 100 320 153 132 
Albufereta (Pollença), un màxim de 3 ex. el 26-IX i 16-X (HEA, 
STA; RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 20 ex. el 16-1 (MAR, MO, PAL, RNS). Se 
n'observen 5 ex. el 18-IV (GAA, PAL, CAR). Primera observació 
postnupcial, 8 ex. el 15-VIII (CAR, PAL, GAA). 33 ex. el 27-XI 
(PAL, REQ, TUR, MAR, ESP). 
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 11 ex. el 5-IX (CAR, ROM, TOR). 
Formentera: estany Pudent, 7 ex. el 26-VIII (ROM, PRA, RNS). 
Philomachus pugnax. Batallaire 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME) i escàs 
(EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 7-III i el 10-V amb un màxim de 
50 ex. del 10 al 25-IV. Postnupcial, observat a partir del 19-VII 
amb un màxim de 20 ex. el 29-IX. (VIC, PNA; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims men-
suals (RIE, CAR, ROI; HEA, STA; DIE, GAI, MCM, GRI, SAS, 
GRA, CAO, HER). 
Dates: 164 54j 2J4JJ Í04V LV LVV 31-VII 26-VIII 14-IX 16-X 8-XI 27-XII 
Ex.: 6 5 48 335 13 1* 7* 45 100 80 22 5 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 5-V (MAR). 3 observacions entre el 
15-VIII i 18-IX amb un màxim de 3 ex. el 15-VIII (GAA, CAR, 
PAL, MAR). 
Formentera: estany Pudent, 3 ex. el 5-V (MEY). 
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 20 i 21-IV (VIC, PNA). 
Son Navata (Felanitx). Se'n veu 1 ex. el 23-1 i 20-11 (RIE). 
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI) 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA), 
moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 23-IV amb un màxim de 20 
ex. el 25-1. Tardor, primer ex. el 27-VIII (VIC, PNA; RES; HEA, 
STA). 
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Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims men-
suals (RIE, CAR, ROI; SUA). 
Dates: 264 2041 6 4 n 64V 24-VII 4-X 13-X 8-XI 4-XII 
Ex.: 27 14 17 1* 1* 2 7 6 1 
Albufereta (Pollença), un màxim de 6 ex. el 15-11 (MUN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d' 1 ex. el 26-
IX (GAA). 
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 1 ex. el 7-XI (CAR, GCI, MAR, RIB, 
REQ). 
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 17-1 (CAR, MON). 
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Scolopax rusticola. Cega 
Hivernant moderat. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres 
rebuts. 
Mallorca: Alcúdia, el 3-XII 1 ex. a can Ferrer Nou i 2 ex. a les Tires Noves 
(RIE). 
Es Calderers (Sant Joan), 1 ex. el 18 i 20-XII (RIE). 
Coll den Claret ( ) , 1 ex. el 13-XII (RIE, BUJ). 
Cabrera: se'n veuen 12 ex. del 2-1 al 23-11 (GON; LAR, GUI, MAS, PNC; 
BON). 
Eivissa: 1 ex. el 15-111 als Amunts (RAO). 
Conillera: (Sant Josep), 1 ex. el 22-111 (PAL). 
Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME) 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Selecció: fenologia i 
màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre 1' 11 -II i 21-IV amb un màxim de 17 
ex. el 16-11. Postnupcial, vist 1 ex. entre els dies 10-VIII i 7-X 
(VIC, PNA; RES), amb un màxim de 4 ex. el 24-IX el vespre 
(WET). 
Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims men-
suals (RIE, CAR, ROI; SUA; HEA, STA). 
Dates: 2041 H í í 64V 24-IV 10-VII 19-VIII 5-X 
Ex.: 39 15 16 2* 1* 4 4* 
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME) 
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
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Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 22-VII. Postnupcial, vist entre els 
dies 4-IX i 11-X (VIC, PNA; HEA, STA) amb un màxim de 7 ex. 
el 18-IX (RES). 
Salobrar de Campos, primer i darrer registre amb (*), màxims men-
suals (RIE; GON; HEA, STA). 
Dates: 8JLX 14-IX 1-X 23-X 
Ex.: 4* 10 8 1* 
Maristany (Alcúdia), 1 ex. el 3-X amb una ala ferida (RIE). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 3-X (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), entre el 15-VIII i 31-X, 6 observacions amb 
un màxim de 4 ex. el 10-X (CAR, PAL, GAA, MAI, MRI, MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 15-IX (MAR, RNS, ROM). 
Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME) 
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, 1 ex. els dies 16 i 18-IV, 2 ex. el 14-VII i 4 ex. 
el 22-VII. Tardor, 2 ex. el 18-VIII (VIC, PNA), 1 ex. el 15-IX 
(RES). 
Salobrar de Campos, registres aïllats a la tardor d' 1 ex. el 14-VIII i 27-
IX (RIE; REU). 
Formentera: punta des Trocadors, 1 ex. el 7-VI (GON, MAG). 
Numenius tenuirostris. Curlera becfina 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Numenius arquata. Curlera reial 
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral el 30-111 amb 1 ex., 1 ex. 
aïllat l'11-V. Tardor, 1 ex. l'1-VIII (VIC, PNA; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, present tot l'any, màxims mensuals (RIE; SUA; 
DIE; HEA, STA). 
Dates: 264 2741 64JJ IV LV VJ 3UVJ 23-VII 10-VIII 27-IX 13-X 8-XI 18-XII 
Ex.: 16 17 12 3 3 3 8 2 14 14 23 14 24 
Tringa erythropus. Cama-roja pintada 
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. Selecció: 
fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 26-V amb un màxim de 43 ex. el 
14-IV. Postnupcial, primer registre el 2-VII amb un màxim de 53 
ex. el 30-XII (VIC, PNA; HEA, STA; DIE, GAI, MCM, GRI, 
SAS, GRA, CAO, HER). 
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE; HER). 
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Dates: 164 2 H I 27411 64V UV 14-VII VIII 27-IX 13-X 6-XI 
Ex.: 23 24 36 62 8 3 2 42 38 37 
Son Navata (Felanitx), 1 ex. aïllat el 30-VI (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), entre el 10-X i el 23-XI, 5 observacions amb 
un màxim de 2 ex. (CAR, MAR). 
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME) 
Estival (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat. Selecció: 
reproducció, màxims mensuals i fenología. 
Mallorca: s'Albufera, un màxim de 4 ex. el 29-VI i 6 ex. el 2-VII (RES). 
Salobrar de Campos, conductes nupcials des del 27-111. El 29-VI se 
n'observa 1 poll. Màxims mensuals (RIE; SUA). 
Dates: 264 241 H I ! 64V UV UV1 ¿ V i l 19-VIII 30-IX 2rX 28-XI 18-XII 
Ex.: 97 69 60 56 39 32 22 33 80 110 87 67 
Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 1 ex. 1' 1 -III (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 21 ex. el 16-1 (CAR, MAR, PAL, RNS, 
MON). 18 ex. el 15-VIII (CAR, PAL, GAA). 20 ex. el 17-X 
(CAR, MAR, PAL, TUR). 
Cala Compte (Sant Josep), 5 ex, el 8-IV (CAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-1 (COS). 7 ex. el 4-V (MEY). 
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda 
Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenología. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, se'n veuen entre el 9 i 16-IV amb un màxim de 
6 ex. (VIC, PNA; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, se'n veuen del 20-111 al 18-IV amb un màxim de 
4 ex. el 13-IV (RIE; SUA; HEA, STA). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 6-V (HEA, STA). 
T r i n g a nebularia. Camaverda 
Hivernant rar (MA) i escàs (EI). Migrant escàs. Selecció: fenología i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral el 22-IV amb 3 ex.. Tardor, 
primer ex. 1' 1-VIII (VIC, PNA), amb un màxim de 14 ex. el 27-
VIII (RES). 
Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE; SUA). 
Dates: 264 2741 20-HI 24-IV 1-V VI 31-VII 19-VIII 30-IX 2-X 8-XI 
Ex.: 4 8 18 34 2 3 12 15 43 48 10 
Albufereta (Pollença), 7 ex. el 3-X, 3 ex. el 20-X i 1 ex. el 31-XII a la 
platja (RIE). 
Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 5-IV (GON, MAG). 
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, PRA, RNS, MAR, 
PAL, GAA, TUR, MAI, MRI, GCI, REQ, TOR). 
Dates: J 6 4 13-111 18-IV 19-VI 17-VII 15-V1II 18-IX 17-X 27-XI 26-XII 
Ex.: 6 6 5 1 1 4 2 11 8 4 
Formentera: estany Pudent, 4 ex. el 4 i 5-V (MEY). 
Estanyets, 1 ex. el 28-X (MEY). 
Tringaflavipes. Camagroga 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Selec-
ció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral el 10-V amb un màxim de 
9 ex. el 12-IV. Tardor, 1 ex. el 2-VII (VIC, PNA; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, observacions aïllades, màxims mensuals (RIE, 
CAR, ROI; SUA; ROG). 
Dates: 244 20/27-11 5/6-IV 27/29-VI 5/14-VII 10/26-VIII 11/14-IX X 3/8-XI 
Ex.: 1 1 4 / 6 2 1/7 16/2 2/1 2 1 
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist del 21-III al 8-V amb un 
màxim de 7 ex. el 6-IV. Postnupcial, present del 30-VI al 8-IX amb 
un màxim de 4 ex. el 16-VII i 1 ex. aïllat el 7-VI (RIE). 
Basses de sa Teulera (Petra), 2 ex. el 21-III i 3 ex. l'1-IX (RIE). 
Albufereta (Pollença), 4 ex. el 17-VIII (RES), 
ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (GAL, CAR, MON, RNS, 
MAR, PAL, GAA, MAI, TUR). 
16-1 13-111 22-V 19-VI 17-VII 15-VÍII 18-IX 17-X 27-XI 
1 1 1 2 2 1 1 1 2 
Cala Compte (Sant Josep), se n'observen 5 ex. el 28-VIII (PRA). 
Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 1 ex. el 17-111 (MAR). 
Cala Roja (Sant Joserp), 1 ex. el 16-VII (CAR). 
Tringa glareola. Valona 
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Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 24-11 i 17-V amb un màxim de 50 
ex. el 28-IV. Un registre aïllat el 29-VI amb 2 ex.. Postnupcial, 
observat entre el 26-VII i 15-XI amb un màxim de 34 ex. el 25-
VIII (VIC, PNA; RES; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, darrer i primer registre amb (*), màxims men-
suals (RIE; SUA). 
Dates: 31-III 6-IV 24-IV 11-VII 14-VI1I 19-IX 16-X 
Ex.: 16* 24 2* 12* 28 16 9* 
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist del 21-III al 8-V amb un 
màxim de 82 ex. el 24-IV Postnupcial, present del 12-VII al 8-IX 
amb un màxim de 14 ex. el 8-VIII (RIE). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 8-V (HEA, STA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 19 ex. el 18-IV (CAR, GAA, PAL). Entre els 
dies 10-X i 26-X, 3 observacions amb una màxim de 2 ex. el 26-
X (MAR, GAA). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-1 (COS). 1 ex. vist del 4 al 13-V (MEY). 
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Micropalama himantopus. Corriol camallarg 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI) 
Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME), abundant (EI) i escàs 
(FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Selecció: fenología i màxims 
mensuals. 
Mallorca: Salobrar de Campos, màxims mensuals (RIE; GON, MAG). 
Dates: 2 6 J 28JJ 18-IV 1-V 27-VI 26-VII 19-VIH 20-IX X XI XII 
Ex.: 1 1 6 2 1 2 18 16 5 2 1 
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, vist del 17-IV al 22-V amb un 
màxim de 16 ex. el 8-V. Postnupcial, present a partir del 31-VII 
fins final d'any amb un màxim de 7 ex. el 8-VIII i absent l'octu-
bre (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), darrer prenupcial, 2 ex. el 9-IV. Primer 
postnupcial, 4 ex. el 16-VII, i un màxim de 16 ex. 1' 1 -IX (RIE). 
Albufereta (Pollença), postnupcial, un màxim de 3 ex. el 24-VII 
(RIE). 
Cala de sa Nau (Felanitx), un esbart de 6 ex. el 25-VIII a les tenasses 
(ADR). 
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Badia de Palma, un màxim de 3 ex. els dies 20 i 28-XI i 8-XII (SAS). 
tres registres d' 1 ex. de l'1-V al 24-V (GON). 
capturat per a anellament, sempre 1 ex., el 22 i 23-X (MCM, BON, 
SEV, GAG) 
badia de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 5-IV (GON, MAG). 
Salines de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 16-IX (RIE). 
ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, RN, 
ROM, GAA, MRI, TUR, MAI, ESP, REQ, GCI, TOR). 
Dates: 16T 19JI 21-III 18-IV 29-VIII 18-IX 17-X 27-XI 26-XII 
Ex.: 19 7 8 15 20 19 24 20 21 
Formentera: als estanys, màxims mensuals (RNS, MAR, ROM, PRA, MRI, MEY). 
Dates: 1M 5zY 26-VIU 15-IX 14-X 28-XI 
Ex.: 10 1 6 6 2 11 
Arenaria interpres. Picaplatges 
Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME). Selecció: fenologia i màxims 
mensuals, tots els registres a ME-EI. 
Mallorca: s'Albufera. Hivern, 1 ex. el 19-1. Tardor, 1 ex. el 5 i 21-IX (VIC, 
PNA). 
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 5-II (HEA, STA) i el 28-XI 
(RIE). 
Salobrar de Campos, vist del 27-111 al 4-V amb un màxim de 2 ex. el 
3-IV (HEA, STA). 
Platja ciutat Jardí (Palma), 2 ex. el 18-VIII (BOS). 
Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 27-IX (HEA, STA). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 8-X (HEA, STA). 
Formentera: estany Pudent, 4 ex. el 26-VIII (ROM, PRA, RNS) i 2 ex. el 15-IX 
(MAR, ROM, RNS). 
Punta des Trucadors, 4 ex. el 22-V (MEY). 
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
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Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Catharacta skua. Paràsit gros 
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). Selecció: tots els registres 
rebuts. 
Mallorca: badia d'Alcúdia, 3 ex. el 6-1, 1 ex. del 23 al 31-XII (RES, RAM, 
GAM; STA, ROB; HEA, STA; SUN). 
Cap de Formentor (Pollença), 1 ex. el 21-III (RES). 
Badia de Palma, 1 ex. el 31-1, 7-II i 20-111 (RES, SUN; SUA). 2 ex. el 
23-111 (FRA, GRE). 
Cabrera: 1 ex. en sis registres entre els dies 25-11 i 22-111 (AGU, MAS, LAR, 
LLO, TOE, PNC). 1 ex. 1' 11 -III a 15 milles al sud (GON, MAG). 
Eivissa: 1 ex. el 23-111 a 10 milles a l'oest (GON). 
Formentera: la Mola, 1 ex. el 25-1 (COS). 
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre 
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria acci-
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Tardor, vist entre el 22-X i 15-XI amb un màxim de 2 ex. 
els dies 1 i 12-XI (VIC, PNA; RES, RAM). 
Badia de Palma, 13-11, 1 ex. de segon hivern mudant a plumatge d'es-
tiu, dins un esbart de gavines ploradores (RIE). 1 ex. el 29-IV 
(HEA, STA). 1 ex. de primer hivern el 19 i 27-XII (SUA). 
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 2 adults el 20-111 (HEA, STA). 
Badia de Pollença, 1 ex. de primer hivern el 19-X i 1 adult el 25-X 
(HEA, STA). 
Cabrera: 3 adults i 1 d'immadur 1' 11 -III a 15 milles al sud (GON, MAG). 
Espardell: 2 ex. el 30-IV a la colònia de gavina de bec vermell (MUN, MAY). 
Larus minutus. Gavinó 
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Selecció: 
tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos, se'n veu 1 ex. del 4-IV al 4-V (RIE; RES; SUA; 
HEA, STA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. trobat mort el 9-V (MAR, CAR, GAA). 
Entre el 23 i 27-XI 1 ex. (MAR, CAR, REQ). 
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO) 
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
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Mallorca: Salobrar de Campos, present tot l'any amb un màxim de 360 ex. el 27-
IX. Prenupcial, la major part dels adults se'n va a finals de març, 
a partir del 5-IV se'n veuen molts pocs; els darrers joves queden 
fins el 15-V. Postnupcial, els primers en arribar són adults, el 4-VI, 
i els joves no arriben majoritàriament fins a finals d'agost i prin-
cipis de setembre, el 19-VIII un 95% dels ex. són adults. El 30-IX 
s'observen més de 100 ex. menjant figues, les agafen en vol o 
posant-se damunt els arbres, no del terra, en un dia de molt de vent 
(RIE). 
Badia de Palma, 116 adults i 1 jove de l'any el 16-VII a Portopí (RIE). 
268 ex. el 12-XI(ROG). 
Menorca: 2 ex. durant el mes de juliol al port de Maó (PAB). 
Eivissa: ses salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d' 1 ex. el 15-
VIII (PAL, CAR, GAA). 
Larus genet Gavina de bec prim 
Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. del 5 al 19-11 a les salines, 1 ex. 
el 6-III i 9-IX (RES; HEA, STA). 
Salobrar de Campos, registres aïllats d' 1 ex. els dies 6-111, 1-V, 2 ex. 
del 13 al 15-V, 1 ex. el 25-V, 15/27-VI, 10-VII i 11 -IX (RIE; HEA, 
STA). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 15-IV (HEA, STA). 
Formentera: estany Pudent, 3 ex. el 23-IV (COS). 
Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig 
(EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant 
moderat (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Mallorca: enguany la major part de la colònia de Cabrera, s'ha desplaçat per 
criar a la costa de Llevant i en un illot. Colònia a la costa de Lle-
vant, amb 16 adults, 2 nius amb ous el 16-V (ALO), un mínim de 
160 adults amb 30 joves i 4 polls el 12-VII (RIE). Colònia a l'illot 
s'estima en 50 parelles, el 17-VI es veuen polls (MUN), 200 ex. en 
vol i posats als nius el 20-VI (LOP). 
Salobrar de Campos, 3 ex. el 10-IV i 1 ex. el 27-VI (RIE). 
Dragonera: colònia de cria amb almenys 150 parelles, hi ha polls que ja caminen 
i parelles que encara coven el 16-VI (JUR). 
Menorca: costa nord-oest, colònia reproductora per segon any integrada per 61 
parelles amb niu ocupat (TRI). 
Eivissa: Conillera (Sant Josep), colònia de cria formada per 404 parelles. Un 
mínim de 4 ex. d'aquesta colònia varen ser menjats per un falcó 
reial (MON, PRAPAL, MAR). 
Formentera: cap de Barbaria, colònia amb unes 25 parelles amb nius fets dalt el pla 
de les penyes, encara sense ous el 23-IV Dia 29-IV, un ou a un niu, 
els altres ancara sense ou. Dia 10-V es constata que, a mida que 
ponen els ous, algun depredador (rates, eriçons, altres gavines?) 
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se'ls va menjant. Finalment, la colònia desapareix sense èxit repro-
ductor. Al voltant, hi crien abundants parelles de gavina vulgar 
que, molt probablement, són les responsables de la destrucció dels 
nius i de la ruptura dels ous. Cal remarcar l'èxit reproductor als 
illots i l'escàs èxit a l'illa en si (COS). 
Larus canus. Gavina cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Larus Jïiscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI) 
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. de la ssp graellsii el 23-1 (RES). 1 d'immadur el 28-
V. 1 ex. el 13-XI i 14-XII (VIC, PNA; HEA, STA). 
Badia de Palma, 1 ex el 15-IX, 12-XI, 1 al 27-XII (BOS; RIE; ROG; 
SUA; SUN). 
ssp intermedius, 2 adults el 24-1, 1 adult el 31-1, 1 jove de l'any i 
1 d'immadur el 17-11. Tardor, 1 ex. el 4-IX. 1 ex. el 19 i 20-XII 
(RES; RIE). 
ssp graellsii, 1 adult el 24-1 i 13-IX (RES; RIE). 
sspfuscus, 1 adult el 24-1, 3 adults el 19 i 20-XII (RES; RIE). 
Sa Pobla, 1 ex. el 8-II (HEA, STA). 
Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 25-IV (HEA, STA). 
Cúber (Escorça), 1 subadult i 1 d'immadur, ambdós de la ssp graell-
sii el 29-IV (HEA, STA). 
Larus argentatus. Gavina de cames roses 
Accidental. Selecció: tots el registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME) 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos, present tot l'any amb un màxim de 2.000 ex. el 
26-VIII. Des de principis d'abril a finals d'agost es produeixen 
grans concentracions d'ex. que hi van a dormir, fins el juliol són 
sobretot joves i a partir d'aquest mes són adults i joves (RIE). 
Punta des Moro (Manacor), més de 200 adults i joves el 12-VII (RIE). 
Eivissa: Santa Eulària. Se'n comprova la cria amb la nidificació d'un mínim de 
3 parelles el 3-IV a s'illot de s'Or (MAR, MON). Un ex. mort baix 
d'una estesa elèctrica el 19-VIII a la urbanització de Siesta (ROM, 
ROE). 
Cala d'Aubarca (Sant Antoni), se n'hi comprova la nidificació amb la 
troballa d'una colònia d'unes poques parelles el 7-IV (MAR, 
MON). 
Tagomago: (Santa Eulària), 1 ex. és menjat per un falcó reial a la punta de Tra-
muntana (CAR, MAR). 
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Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits 
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: 1 d'immadur 1' 11 -III a 15 milles al sud (GON, MAG). 
Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegra 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Selecció: fenología i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Vist del 16-IV al 27-V amb un màxim de 3 ex. el 26 i 27-
V (VIC, PNA; HEA, STA). 
Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 15-V (RIE). 
Salobrar de Campos. Primavera, present del 27-IV al 7-V amb un 
màxim de 2 ex. el 7-V (HEA, STA). Tardor, 1 ex. el 5-VIII (RIE). 
Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME) 
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu F informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Sterna bengalensis. Llambritja bengalina 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga 
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenología i màxims mensuals. 
Mallorca: platja de la Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 12 ex. el 20-111 (HEA, 
STA). 
Badia de Palma. Prenupcial, vist fins el 26-IV amb un màxim de 7 ex. 
(RIE). Postnupcial, màxims, 6 ex. el 20-XI, 18 ex. el 8-XII (SAS). 
Port de Portals (Calvià), 12 ex. posats el 29-X (ROI). 
Badia d'Alcúdia, 7 ex. el 29-XI (RIE). 
Badia de Pollença, 6 ex. el 24-XII (RES). 
Eivissa: Port d'Eivissa, 25 ex. el 21-11 (PAL, MAR). 5 ex. el 28-XI (MRI, 
MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 13 ex. el 21-III (PAL, MAR, CAR). 
Sterna hirundo. Llambritja 
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. el 29-VI (RIE). 
Sterna albifrons. Llambritja menuda 
Migrant escàs. Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 4-V, 2 ex. el 28-V (HEA, STA). 
Alcúdia, 1 ex. el 28-IV (HEA, STA). 
Badia de Palma, 20 ex. el 28-IV (HEA, STA). 
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Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 13-V (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, 5 ex. el 4 i 15-V i 1 ex. l'1-VI (HEA, STA; RIE). 
Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc 
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 30-111 i 15-VI amb un màxim de 
17 ex. el 17-IV. Postnupcial, observat entre el 8-VII i 30-VIII amb 
un màxim de 2 ex. els dies 22-VII, 20 i 30-VIII (VIC, PNA; HEA, 
STA). 
Salobrar de Campos. Primavera, vist del 17-IV a 1' 1-V, i també de 1' 1 
al 27-VI amb un màxim de 5 ex. el 18-VI i el 4-VI. Tardor, 1 ex. 
el 26-VIII i 27-IX (RIE; HER). 
Son Navata (Felanitx), 1 ex. el 17-IV (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 5 i 6-XI (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 6 ex. el 18-IV (CAR, PAL, GAA). 
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME) 
Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i màxims 
mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. els dies 28-111, 13 i 26-V. Postnup-
cial, 1 ex. el 25-VIII i 2 ex. el 21-IX (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos. Primavera, 2 ex. el 4-VI. Tardor, vist del 19 al 
30-IX amb un màxim de 83 ex. el dia 19-IX (RIE). 
Cabrera: 50 ex. el 2-V prop de na Foradada, 3 ex. el 12-V (LAR, MAS, FER, 
PNC). 
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc 
Migrant escàs (MA) i moderat (ME). Accidental (EI). Selecció: tots els registres 
rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 14-IV i 10 ex. el 15-IV. Postnupcial, 1 
ex. el 14-VIII (VIC, PNA). 
Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI) 
Hivernant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Pollença. Tardor, vist del 26-XI al 24-XII amb un màxim de 
6 ex. i trobats 2 ex. morts a la platja de can Cap de Bou (Alcú-
dia)(RIE, SAS, GRA; RES; HEA, STA). 
Portocristo (Manacor), 1 ex. el 18-XII (RAO). 
Badia de Palma, un mínim de 26 ex. el 19-XII pescant entre gavines 
i gavines d'hivern. 6 ex. el 20-XII (RIE). 
Badia d'Alcúdia, 12 ex. el 27-XI. Vist del 18 al 31-XII amb un màxim 
de 15 ex. el 31 -XII (RES, RAM, GAM; SUA). 
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Cap de Formentor (Pollença), 1 ex. en vol el 24-XII (RES, SUN). 
Cabrera: tardor, 1 ex. els dies 14-XI i 18-XII (GUI, TOR, MAS, AGU, LOZ, 
LLO, PNC). 
Eivissa: badia de Portmany (Sant Antoni), 2 ex. el 27-XI (VAL). 
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO) 
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: costa de Llevant (zona Santanyí), 12 ex. en tres registres el 9-III 
(FRA, GRE). 
Costa des Trenc (Campos), 1 ex. el 10-111 (FRA, GRE). 
Cabrera: 1 ex. el 19-11 i el 9-IV (GUI, MAS, AGU, PNC). 
Columba livia. Colom salvatge 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Columba oenas. Xixell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Columba palumbus. Tudó 
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA). Accidental 
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Cap resgistre seleccionat. 
Streptopelia decaocto. Tórtera turca 
Sedentària (MA-ME). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 a ME. Selec-
ció: reproducció i noves localitats (MA). 
Mallorca: Manacor, enguany s'ha estès pertot el poble, amb uns 30 ex. i per la 
majoria de zones rurals més o manco poblades per l'home: cap al 
port, Sant Llorenç, Felanitx i Vilafranca). Continua present tot 
l'any als nuclis costaners de s'Illot i es port (RIE)amb un màxim 
de 40 ex. el juliol a les Coves del Drac (HEA, STA). 
Felanitx. Son Navata, present tot l'any. 1 ex. aportant material al niu 
d'un ullastre el 18-IV, 1 jove vist des del 19-VII (RIE). Portoco-
lom, present a la zona urbanitzada de sa Punta 1' 11 -X i la zona sud 
el 12-X (MUN). 
Petra, vist a partir del febrer, amb un màxim de 4 ex. (RIE; HEA, 
STA). 
Sant Llorenç, present tot l'any al poble i al nucli de Son Carrió (RIE). 
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), cria des de 1994, actualment s'estén 
per la perifèria (MUN). 
S'Estanyol (Llucmajor), 2 ex. el 12-111 (RIE). 
Palma, present almanco des de juny a Son Sardina 6/8 ex. i al Campus 
Universitari 2/4 ex.. 15 ex. el 20-111 a can Pastilla (RIE). Almanco 
28 ex. al Castell de Bellver el 18-IX (ROG). Recentment ha colo-
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nizat la platja de Palma (Can Pastilla, l'Arenal, Sometimes) a 
zones urbanitzades amb pins i jardins. Present a Son Roqueta 
(MUN). 
Algaida, vist a partir de setembre, 1/2 ex. a ca n'Alorda. Sembla que 
continua la seva expansió pels nuclis costaners, a més d'expandir-
se cap a l'interior, sempre prop de l'home (RIE). 
Port de Sóller, se'n veuen i se n'escolten a pinars urbanizats el 8-VIII 
(MUN). 
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 15-IX (HEA, STA). 
Menorca: Pedreres de s'Hostal (Ciutadella), 1 ex. el 18-IX (RIE). 
Eivissa: Sant Antoni. 8 ex. el 10-111 al torrent d'en Canyes (CAR, RIB). 2 ex. 
l '11-XaCan Mossons (CAR). 
Can Marines (Santa Eulària), 3 ex. 1'11-III (PAL, MAR, FER). Es 
comprova la reproducció per primera vegada a Eivissa d'una pare-
lla amb la troballa d'un niu amb ous a un taronger (MAR, PAL). 
Santa Eulària. 2 ex. el 15-IV a cala Martina (ESP). 15 ex. el 14-X as 
Canar (MAR). 
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO) 
Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pas migratori prenupcial del 17-IV al 12-V i postnupcial del 21-IX al 
10-X, observat a les localitats de Cap de ses Salines (Santanyí) i a 
Pollença al port i a Cases Velles (HEA, STA). 
Cabrera: 1 ex. el 8-X (GON, ESA). 
Eivissa: Can Canyes (Sant Antoni), 15 ex. el 4-IV (CAR). 
Ses Salines (Sant Josep), al savinar des Codolar 2 ex. el 12-X (GAA). 
Formentera: can Marroig, niu amb 2 polls el 9-V (COS). 
Clamator glandarius. Cucui reial 
Migrant rar. Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO) 
Estival (MA)(FO?) i moderat (EI). Migrant moderat (MA-ME-FO) i abundant (EI). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Pina (Algaida), 1 ex. el 2-IV (ROG). 
Santuari de Lluc (Escorça), cants del 4-IV al 4-V (HEA, STA). 
Ses Arenetes (Campos), els dies 5 i 6-IV un ex. cantant al pinar (RIE). 
Comuna de Bunyola, 1 ex. el 22-V (SAS). 
Cabrera: 1 ex. el 21-IV (GON). 
Eivissa: hipòdrom de Sant Jordi (Sant Josep), 1 jove atropellat el 8-VIII 
(GAA). 
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Coccyzus americanus. Cucui becgroc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO) 
Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant moderat (EI). Selec-
ció: reproducció. 
Mallorca: Palma, 1 ex. el 9-VII a sa Riera. 1 ex. el 15-VII i 4-VIII cantant a s'Es-
corxador (SAS). 
Santa Ponça (Calvià), 1 ex. el 2-IV (HEA, STA). 
Pollença, 1 ex. el 23-IV, 10 i 22-X. 1 ex. el 24-V al port (HEA, STA). 
Dragonera: 1 egagròpiles a la torre de Llebeig el 19-VI (SAS). 
Formentera: can Marroig, parella nidificant el 9-V, sembla que amb polls ja nascuts 
(COS). 
Otus scops. Mussol 
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant 
escàs (MA-FO) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i 
subspècies. 
Cabrera: anellats 3 ex. entre els dies 24 i 31 -X (GON, GAG). 
Dragonera: capturats per a anellament 3 ex. entre els dies 4 i 23-X (MCM, BON, 
SEV, GAG). 
Formentera: des de mitjan abril se'l sent cantar territorialment. El 17-V 2 ex. a cala 
Saona, 1 ex. as Cap, 1 ex. a la Mola, ... sembla segura la seva 
reproducció, però no en tenim evidències (COS). 1 ex. el 13 i 15-
V as Brolls (MEY). 
Athene noctua. Miula 
Hivernant rar (EI). Migrant escàs (EI). Accidental (MA-ME-FO). Cria accidental 
1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Eivissa: puig Redó (Sant Josep), 1 ex. el 26-11 (PRA). 
Sant Antoni, 1 ex. escoltat el 29-VI a Can Basuró (CAR). 1 ex. escol-
tat el 7-XII a Can Putxet (PAL, MAR, PRA, CAR). 
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO) 
Sedentari (MA), escàs (EI) i moderat (FO). Cria en ME en 1997. Migrant escàs 
(MA-ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Sant Joan, 1 ex. el 9-III (MUN). 
Font des Prat (Escorça), escoltat 1 ex. el 20-111 (GON, MAG). 
Santa Eugènia, 1 adult el 9-V, mort a la carretera (SAS, GRA). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 29-VI (RIE). 
Palma, 1 ex. el 31-VIII volant pel carrer del General Riera (SAS). 
Llenaire (Pollença), 1 ex. el 13-X (HEA, STA). 
Cabrera: 1 ex. el 16-1 (GON). 
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Asioflammeus. Mussol emigrant 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 
1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI) 
Estival (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (FO). Falta 
informació. Selecció: reproducció, fenología. 
Mallorca: carretera del cap Blanc (Llucmajor), 1 ex. mort el 2-V (HEA, STA). 
Lloret, 1 ex. atropellat el 9-V (SAS). 
Sant Joan, 1 ex. el 17-VI (RIE). 
Coves de Campanet, 1 ex. I ' l 1-IX, cantant i fent vols nupcials (fent 
mamballetes)(RIE). 
Cabrera: tres registres d' 1 ex. de 1' 1 al 14-V i 15-IX (GON, GAG). 
Eivissa: sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 6-VIII (PAL). 
Caprimulgus rufïcollis. Siboc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Tachymarptis melba (abans Apus melba). Falzia reial, vinjola reial (ME) 
Estival (MA-ME)(EI?). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Selecció: repro-
ducció i fenología. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer registre el 24-111 amb 1 ex.. Vist entre 
el 5-VIII i 1-X amb un màxim de 82 ex. el 24-IX (VIC, PNA). 
Consell, 3 ex. el 13-IV (JUR). 
Manacor, 1 ex. a s'Ermita el 18-IV (RIE). 
Penyal d'Honor (Bunyola), 1 ex. el 23-VI (DIE). 
Son Serra de Marina (S. Margalida), un esbart de 18 ex. el 15-VIII 
(MUN). 
Cabrera: quatre registres del 19-IV al 12-V amb un màxim de 4 ex. (GON). 
Eivissa: sa Pedrera (Sant Josep), 17 ex. el 12-VIII (TOR, MAR). 
Apus apus. Falzia, vinjola (ME) 
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenología i reproducció. 
Mallorca: pas migratori prenupcial del 20-111 al 18-IV i el postnupcial del 20 al 
27-IX, amb un registre aïllat de 2 ex. el 6-X (HEA, STA; RIE). 
Palma, primer ex. el 21-III al Portitxol (SUA). 
S'Albufera. Prenupcial, primer registre el 24-111 amb 30 ex. (VIC, 
PNA). 
Salobrar de Campos, primera arribada 100 ex. el 27-111 i darrer exem-
plar el 20-IX, un màxim de 400 ex. el 18-IV i 27-VI (RIE). 
Eivissa: ciutat d'Eivissa, 5 ex. el 22-111 (PAL, MAR). 
Cala d'Aubarca (Sant Antoni), 3 ex. el 22-IX (TOR, MAR). 
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Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME) 
Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera, vist del 12 al 26-IV (HEA, STA). 
Sal obrar de Campos, observacions aïllades, 2 ex. el 10-VII, 10 ex. el 
31-VII i 60 ex. el 14-VIII (RIE). 
Conillera: (Sant Josep), colònia de cria d'unes 15 parelles el 7-VI (MAR, PAL). 
Espardell: (Sant Francesc), 20 ex. el 15-VI (PAL, MAR). 
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI) 
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia. 
Mallorca: Albufereta (Pollença), 2 ex. el 5-1 (MUN) i 27-XII (RES). 
S'Albufera. Darrer ex. el 26-111, un registre aïllat el 21-VI (HEA, 
STA). Tardor, primer ex. l'11-IX (SAS, GRA). Capturats per a 
anellament 11 ex. del 5 al 6-XII (SAS, GAR, MCM, GAG). 
Cala Marçal (Felanitx), 3 ex. el 25-VIII, surten de davall d'una tenas-
sa (ADR). 
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 13-IX (RIE). 
Port de Portals (Calvià), primer ex. de tardor el 15-X (ROI). 
Cabrera: sempre 1 ex. el 7-1 a cala Sta. Maria, el 23-VII al Port, el 21-X a cala 
Ganduf (GON). 
Dragonera: 1 ex. anellat el 12-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Eivissa: desembocadura del riu de Sta. Eulària, 2 ex. el 15-1 (PAL) i 1 ex. del 
27-VIII al 12-IX (ROM). 
Ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial d' 1 ex. el 18-
IV (GAA, PAL, CAR). 2 ex. el 18-IX (MRI, CAR). 3 ex. el 27-XI 
(TUR, MAR, MAI, ESP). 
Formentera: 2 ex. el 17-1 (COS, ALV). 
Estany Pudent 1 ex. el 14 i 22-X (MAR, RNS; MEY). 
Merops apiaster. Abellerol 
Estival (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-ME) i abundant 
(EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Maria de la Salut, un esbart de 14 ex. el 29-111 a sa Font (MOT). 
S'Albufera. Enguany n'han criat 5 parelles (HEA, STA). Darrers 3 ex. 
1'11-IX (SAS). 
Es Coverany (Campos), dia 10-VII1 adult reclamant de damunt un fil 
de corrent amb un insecte al bec (RIE). 
Possessió de Santa Eulària (Sta. Margalida), 1 ex. posat el 24-VII 
(RIE). 
Alcúdia, tardor, darrers 2 ex. el 22-X (HEA, STA). 
Cabrera: 4 ex. el 30-IX (LAR, PNC). 
Menorca: badia de Fornells (es Mercadal), primers ex. el 5-IV (GON, MAG). 
Es Prat (es Mercadal), 1 ex. el 18-VII (SAS). 
Eivissa: puig Redó (Sant Josep), 32 ex. el 27-111 (PRA). 
Morna (Santa Eulària), 50 ex. el 25-IV (MON). 
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Sa Font (Sant Antoni), 30 ex. el 14-IX (MAR, TOR). 
Formentera: es Brolls, un esbart el 4 i 5-V (MEY). 
Coracias garrulus. Gaig blau 
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Llucmajor, 1 ex. 1' 11-IV (HEA, STA). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. del 3 al 6-V (HEA, STA). 
s'Albufera, 1 ex. el 10-V (VIC, PNA). 
Menorca: 1 ex. el 9-VIII a Ferreries (PAB). 
Upupa epops. Puput 
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant escàs (MA), moderat (ME) i abun-
dant (EI). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià), primers cants el 26-11 (LOP). 
Ses Arenetes (Campos), primer ex. cantant el 27-11 (RIE). 
Pina (Algaida), 23 ex. el 2-IV en un mateix lloc (ROG). 
Cabrera: primavera, quatre registres d ' l ex. del 10-IV al 7-V. Tardor, 3 ex. 
entre els dies 13-X i 3-XI, 3 ex. el 16-XII (GON, GAG; SER, 
AGU, PNC). 
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer 
(FO). Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Cabrera: anellats 3 ex. entre els dies 10 i 16-X (GON, GAG). 
Formentera: es Brolls, 1 ex. de 1' 1 a 1' 11-X (MEY). 
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO) 
Estival (MA), moderat (ME-EI) i abundant (FO). Migrant moderat (EI). Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx), 12 ex. el 2-IV (HEA, STA). 
Pollença, 2 ex. el 12-X a l'Albufereta i 1 ex. el 22-X sobre la badia 
(HEA, STA). 
Formentera: es Brolls, 1 ex. el 2-V (MEY). 
Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME) 
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Son Noviet (Petra), uns 30 ex. el 20-1 (RIE). 
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 15-IV (HEA, STA). 
Cap Enderrocat (Llucmajor), niu amb 2 polls (un d'ell mort) el 21-V 
(SUN, RAM). 
Son Real (Sta. Margalida), niu amb 4 ous el 23-V (SUN, RES). 
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Lullula arbórea. Cotoliu 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Ammomanes cincturus. Terrolot coabarrat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol la (EI-FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims 
mensuals. 
Mallorca: Petra. Darrer hivernal, 4 ex. el 6-III (HEA, STA). Uns 150 ex. el 20-1 
a Son Noviet (RIE). 
Pla de Sant Jordi (Palma), uns 180 ex. el 29-1 (RIE). 
Albufereta (Pollença), primers de tardor, fins a 17 ex. el 13-X (HEA, 
STA). 
Salobrar de Campos. Postnupcial, primers 11 ex. el 16-X i un màxim 
de 22 ex. el 13-XI(RIE). 
Serra d'Alfàbia, forta entrada de migrants el 28-X (RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, primera observació 
postnupcial d' 1 ex. el 12-X i 50 ex. el 26-X (MAR). 
Formentera: 1 ex. el 31-XII as Brolls (MEY). 
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera 
(EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer registre el 17-111 amb 1 ex. (VIC, 
PNA). Tardor, vist del 22-IX al 14-X (HEA, STA). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, vist del 27-111 al 24-IV amb un 
màxim de 150 ex. el 17-IV. Postnupcial, vist de l'11-IX al 4-X 
amb un màxim de 120 ex. 1' 11 -IX (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), vist de l'1-IX al 29-IX, amb un màxim 
de 30 ex. el 6 i 27-IX (RIE). 
Son Navata (Felanitx), darrer de tardor 2 ex. el 16-X (RIE). 
Cabrera: 1 ex. anellat el 28-IV (GON, GAG). 
Menorca: Naveta des Tudons, almanco 50 ex. el 18-IX (RIE). 
Formentera: estany Pudent, 4 ex. el 15-IX (MAR, ROM, RNS). 
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), 
oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari (MA) i escàs (EI). Hivernant 
escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció, 
màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera, un esbart de 500 ex. el gener i 465 ex. el desembre (HEA, 
STA). 
Albufereta (Pollença), 200 ex. el 5-1 (MUN). 
Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 50 ex. 1' 1 -III (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 13 ex. el 23-XI (MAR). 
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Conillera: (Sant Josep), 4 ex. l ' l l - III (PAL, MAR). 
Hirundo rustica. Oronella 
Estival moderat (MA-ME-FO) i abundant (EI). Migrant abundant. Selecció: repro-
ducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 28-1, principal fluix migratori del 24-111 a mitjans 
d'abril i a la tardor del 14-IX a finals d'octubre (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, vist a partir del 20-11 amb 1 ex., fins al 23-X amb 
3 ex.. Un màxim de 100 ex. el 10-IV (RIE). 
Son Navata (Felanitx), darrer de tardor 3 ex. el 23-X (RIE). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 28-11 (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 6-XI (MAR). 
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera, pas prenupcial del 26-111 al 2-V amb un màxim de 10 ex. 
el 17-IV (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, tan sols un registre d' 1 ex. el 17-IV (RIE). 
Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI) 
Estival abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selec-
ció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 28-11 (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, primer ex. el 28-11 i darrer el 30-IX, un màxim 
de 50 ex. el 31-VII (RIE). 
Sant Joan, primer ex. el 21-III al poble i darrers, uns 30 ex. el 14-X 
(RIE). 
La Trapa (Andratx), darrer ex. de tardor el 16-XI (GON). 
Menorca: prat de Son Bou (Alaior), 5 ex. 1' 1 -III (TRI). 
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària), primera observació prenupcial de 30 
ex. el 7-III (MAR, CAR, PRA). 
Aeroport (Sant Josep), joves al niu alimentats per adults el 31-VIII 
(MAR). 
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), darrera observació postnupcial de 
200 ex. el 15-X (MAR, GAA). 
Anthus richardi. Titina de Richard (abans A. novaeseelandiae titina grossa). 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
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Anthus campestris. Verola, titeta d'estiu (ME), titina borda des camp (EI), titi-
na (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) 
i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 29-111 (HEA, STA). 
Cap Blanc (Llucmajor), primer ex. el 31-III (SUA). 
Son Real (Sta. Margalida), 2 exemplars el 3-IV (RES). 
Deià, un esbart de 16 ex. el 17-IV a sa Galera (ALO). 
Punta des Fenicis (Sta. Margalida), 3 ex. un d'ells construint un niu el 
25-IV (RIE). 
Puntiró (Palma), 1 ex. cantant el 21-VI (RIE). 
Felanitx, darrers 2 ex. el 30-IX (HEA, STA). 
Menorca: punta Nati (Ciutadella), 2 ex. el 2-IV (GON, MAG). 
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas migratori prenupcial, vist del 8-III al 7-V a la vall de Bóquer 
(Pollença). Pas postnupcial, del 16-IX amb 1 ex. a la Trapa 
(Andratx) fins el 19-X amb 2 ex. a s'Albufera (HEA, STA). 
Dragonera: 1 ex. anellat el 5-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI) 
Hivernant abundant. Migrant moderat (MA), escàs (ME) i abundant (EI). Selecció: 
fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. registre aïllat d'escoltes de 2 ex. el 20-VII (HEA, STA). 
Darrer registre prenupcial d ' l ex. el 20-IV al vall de Bóquer 
(Pollença). Primer postnupcial d' 1 ex. el 9-X a Cúber (Escor-
ca)(HEA, STA). 
Salobrar de Campos, darrera observació prenupcial el 5-IV amb 2 
ex.. Primera postnupcial, 2 ex. 1' 11-X, un màxim de 38 ex. el 23-
X. Es veu, sobretot, a la colgada, ja que dormen a les salicòrnies 
(RIE). 
Pla de Sant Jordi (Palma), uns 100 ex. el 15-XII (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primera observació postnupcial d' 1 ex. el 17-
X (MAR). 
Formentera: es Brolls, 2 ex. el 20-X i 3 ex. del 22 al 31-XII (MEY). 
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME) 
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx), 1 ex. el 2-VI (HEA, STA). 
S'Albufera, 1 ex. el 21-IV (VIC, PNA). 
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 21-IV (HEA, STA). 
Anthus petrosus. Titina d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
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Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer exemplar prenupcial el 26-IV (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, darrer exemplar prenupcial el 18-IV i primer de 
tardor el 4-X amb 3 ex., un màxim de 60 ex. el 3 i 28-XI (RIE). 
Son Navata (Felanitx), darrer 2 ex. de primavera el 18-IV (RIE). 
Motacilla fiava. Titina groga, titeta groga (ME) 
Estival (MA), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Primera arribada el 20-11 (HEA, STA). 1 ex. de la ssp fla-
vissima els dies 29-111 i 6-IV. 1 ex. de la ssp cinereocapilla l ' l l i 
21-III (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, s'observen els primers joves el 15-VI. Primer 
registre prenupcial el 18-111 amb 2 ex. i un màxim d' 11 ex. el 21-
III. Darrer postnupcial el 16-X amb 57 ex. i un màxim de 60 ex. 
l'11-X (RIE; GON, VER). Vist 1 ex. de la ssp thunbergi el 24-1V 
(SUA). 
Pla de Sant Jordi (Palma), darrer ex. postnupcial el 29-IX vist entre un 
esbart de titines blanques (RIE). 
Palma, 4 ex. el 27-X a sa Riera (ROG). 
Cabrera: 1 ex. el 25-V a na Conillera (GON). 
Menorca: platja de Son Bou (Alaior), 2 ex. el 17-IX (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), a la platja des Codolar, darrera observació 
postnupcial de 20 ex. el 12-X (MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 5 i 10-V (MEY). 
Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI) 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera. 
Motacilla cinérea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de 
Déu (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i 
rar (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera prenupcial, 1 ex. 1' 11 -III i primera arribada post-
nupcial el 29-IX (HEA, STA). 
Son Navata (Felanitx), primer ex. de tardor 2-X (RIE). 
Eivissa: port des Torrent (Sant Josep), primera observació postnupcial de 2 ex. 
el 8-X (CAR). 
Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO). 
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, darrers ex. el 29-IV (HEA, STA). 
Salobrar de Campos, darrer exemplar prenupcial el 10-IV i primer 
postnupcial el 13-X amb 5 ex., un màxim de 30 ex. el 2-II (RIE). 
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Registres aïllats, 1 ex. el 7-V a Alcúdia, 1 ex. cantant el 21-V al port 
de Pollença (HEA, STA). 
Calvià, primer ex. de tardor el 10-IX (HEA, STA). 
Aeroport de Palma, un esbart d'almenys 1000 ex. el 29-X es posen per 
les instal·lacions exteriors entre les 18-19 h (TRI) i 1-XI (HEA, 
STA). 
Cabrera: 1 ex. el 19-IV (GON). 
Eivissa: port d'Eivissa, 1 mascle de la ssp yarrellii el 12-11 (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial amb ex. el 18-
IV (CAR, PAL, GAA). Primera observació postnupcial amb 2 
d'immadurs el 10-X (CAR, MAR, GAA). 
Formentera: es Brolls, 2 ex. el 30-XII i 16 ex. el 31-XII (MEY). 
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI) 
Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Selecció: reproducció i dades 
d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
Prunella modularis. Xalambrí 
Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs (EI-FO). Selecció: feno-
logia. 
Cabrera: 1 ex. el 19-X (GON). 
Dragonera: 1 ex. anellat el 29-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya 
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: 
fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: serra des Teixos (Escorça), 4 ex. el 20-111 (GON, MAG). 
Puig de ses Vinyes (Escorça). Tardor, primers 4 ex. el 24-X (ALO). 
Menorca: cim de Santa Àgueda (es Mercadal), 1 ex. el 10-IV (GON, MAG). 
Cercotrichas galactotes. Coadreta 
Migrant rar (EI). Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO) 
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: Tossals Verds (Escorça), darrers 2 ex. el 14-IV (RIE). 
Pollença, un registre aïllat d' 1 ex. el 3-V a la vall de Bóquer. Primer 
ex. de tardor el 4-X al far de Formentor (HEA, STA). 
Torrent de Binicaubell (Sta. Margalida), primers 2 ex. el 6-X (RIE). 
Cabrera: 2 ex. anellats 1' 1 -V (GON, GAG). 
Eivissa: Fruitera (Santa Eulària), 1 ex. el 31-VIII (PAL). 
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Luscinia megarhynchos. Rossinyol 
Estival (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA) i abundant (ME-EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, primera arribada d ' l ex. el 13-IV i darrer ex. el 20-IX 
(HEA, STA). 
Son Granot (St. Llorenç), 1 jove el 6-VII (RIE). 
Eivissa: desembocadura del riu de Santa Eulària, se n'escolten diversos exem-
plars del 20-VIII al 15-IX (ROM). 
Tagomago: 1 ex. el 29-111 i 1 ex. capturat per a l'anellament el 30-111 (MAR, 
CAR). 
Luscinia svecica. Blaveta 
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA-EI), escàs (ME) i 
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. de primavera el 16-IV (HEA, STA). Tardor, pri-
mer ex. el 23-IX (VIC, PNA). 
Salobrar de Campos, darrer exemplar el 20-11 i primer de tardor el 2-
X (RIE). 
Son Navata (Felanitx), darrer ex. prenupcial el 21-III (RIE). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. mascle el 25-X (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 26-X (MAR). 
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI) 
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Darrer ex. de primavera el 16-IV i tornant 
a la tardor amb 1 ex. el 23-IX (HEA, STA). 
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI) 
Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, primer ex. prenupcial el 27-111 fins al 7-V (VIC, PNA; 
HEA, STA). 
Vall de Bóquer (Pollença), pas de tardor del 18-IX al 17-X (HEA, 
STA). 
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 15-X (GAA, MAR). 
S a x í c o l a rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs 
(FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pas p r i m a v e r a l , p r i m e r ex . el 3 1 - I I I a la val l de B ó q u e r 
(Pollença)(HEA, STA) i darrer ex. el 15-V a Salobrar de Campos 
(RIE). 
Pas de tardor, primer ex. el 13-IX a Maristany (Alcúdia) (RIE) i darrer 
el 19-X a Campanet (HEA, STA). 
Dragonera: anellat sempre 1 ex. els dies 4 i 6-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Formentera: es Brolls, 1 ex. el 7-V (MEY). 
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Saxícola torquata. Vitrac, cagamànecs (EI) 
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant 
moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 21-III, 1 poll volander 
l'1-VI (RIE). 
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 adult alimentant 1 poll volander el 
4-VI (RIE). 
Cabrera: 2 ex. el 16-11 i 1 ex. el 17-11 (BON). 
Dragonera: primer ex. de tardor el 7-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 31-XII (MEY). 
Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO) 
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). 
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: Santa Ponça (Calvià), primer migrant el 20-III (HEA, STA). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 9 ex. el 13-IV (HEA, STA). 
Serra d'Alfàbia, darrer ex. el 29-X (RES). 
Menorca: 1 ex. el 16-IX al cap de Cavalleria (es Mercadal). 5 ex. el 17-IX a la 
platja de Son Bou (Alaior). 6 ex. el 17-IX a cap de Favàritx 
(Maó)(RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, 1 ex. el 21-X (MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 14-X (MAR, RNS). 
Oenanthe hispànica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas primaveral 1 ex. el 5-V al puig de Massanella (HEA, STA). 
Pas postnupcial, 1 ex. cantant el 20-X a Cúber (Escorca)(HEA, STA) 
i d a r r e r s 2 e x . el 2 9 - X a la p u n t a d e s F e n i c i s ( S t a . 
Margalida)(ALO). 
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal), 1 ex. el 21-IV (PAB). 
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Montícola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), 
merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Mallorca: Cúber (Escorça), primera arribada el 17-IV, 1 mascle (HEA, STA). 
Niu amb 5 polls el 3-VI en una encletxa d'un penyal (SUN, 
RAM). 
Cala de Sant Vicenç (Pollença), darrers 2 ex. el 24-X (HEA, STA). 
Montícola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI) 
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
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Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME) 
Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). 
Selecció: fenología i dades d'interès. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), darrer registre prenupcial el 17-IV. Primer 
de tardor el 19-IX (HEA, STA). 
Cabrera: tardor, primer ex. anellat el 13-X (GON, GAG). 
Dragonera: 1 ex. anellat el 9-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 mascle els dies 2 i 3-III al savinar (RAO). 
1 ex. mascle el 27-XI al cap des Falcó (MAR). 
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant 
moderat. Selecció: reproducció. 
Cabrera: vist del 16 al 18-11 amb un màxim de 19 ex. i el 3-III amb 7 ex. 
(BON). 
Conillera: (Sant Josep), 1 femella el 22-111 (PAL). 
Turdus pilaris. Tord burell 
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: tots els registres 
rebuts. 
Mallorca: Sa Teulera (Petra), 3 ex. el 31-1 (RIE). 
Son Sardina (Palma), 1 ex. el 12-11 (RIE). 
Puig de Massanella, primer ex. de tardor el 24-X (HEA, STA). 
S'Albufera. Tardor, vist del 12 al 24-XI amb un màxim de 3 ex. el 12-
XI (VIC, PNA). 
Cabrera: vist del 15 al 18-11 amb un màxim de 16 ex. se'n veuen contínuament 
durant tot el dia en el pinar i a les mates (BON). 
Eivissa: puig Redó (Sant Josep), 18 ex. el 31 -I (PRA). 
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME) 
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenología. 
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença), darrer registre prenupcial el 27-IV (HEA, 
STA). 
Bunyola, primer ex. de tardor el 6-X (SAS, MOL). 
Cabrera: vist del 16 al 18-11 amb un màxim de 292 ex. i 167 ex. el 3-III (BON). 
1 ex. el 18-IV (GON). 
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME) 
Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (MA-EI) i 
escàs (ME). Selecció: fenología. 
Cabrera: 1 ex. el 16-11 i 2 ex. el 17-11 (BON). 1 ex. anellat el 25-IV (GON, 
GAG). 
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenología. 
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Mallorca: darrer ex. hivernal del 20-11 a cap de ses Salines (Santanyí). Primera 
arribada de tardor el 9-X a Cúber (Escorca)(HEA, STA). 
Cabrera: 3 ex. el 16-11 i 1 ex. el 17 i 18-11 (BON). 1 ex. el 12-X i 2 ex. el 19-X 
(GON, GAG). 
Dragonera: 1 ex. anellat el 29-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Eivissa: cap Llentrisca (Sant Josep), 4 ex. el 10-11 (PAL). 
Cettia cetti. Rossinyol bord 
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar 
(FO). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos, exs. cantant tot l'any excepte el mes de juliol 
(RIE). 
Basses de sa Teulera (Petra), present tot l'any amb 4 ex. (RIE). 
Eivissa: desembocadura del riu de Santa Eulària, cants entre el 20-VIII i el 15-
IX (ROM). 
Cisticolajuncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). Selecció: reproducció. 
Mallorca: son Navata (Felanitx), present tot l'any amb un màxim de 5 ex. el 10-
X (RIE). 
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME) 
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: 1 ex. el 3-V a Pollença i altre el 6-V a cala Sant Vicenç (HEA, STA). 
Cabrera: 12 ex. anellats entre el 26-IV a 1' 11-V (GON, GAG). 
Dragonera: 1 ex. anellat el 5-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Locustella luscinioides. Boscaler 
Estival (ME?). Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda 
Sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA). Selecció: 
reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 30-IV (HEA, STA). 
Cabrera: anellats, 2 ex. el 3-V i 1 ex. el 12-V (GON, GAG). 
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Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME) 
Estival (MA), escàs (ME-FO) i abundant (EI). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, escoltes a partir de l ' I 1-IV, el darrer ex. el 29-X (HEA, 
STA). 
Vall de Bóquer (Pollença), vist de 1' 11 -IV al 7-V (HEA, STA). 
Cabrera: 2 ex. anellats entre els dies 10 i 11-X (GON, GAG). 
Dragonera: tardor, darrer ex. anellat el 28-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME) 
Estival (MA) i moderat (ME). Migrant moderat (MA-ME) i abundant (EI). Acci-
dental (FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, primers ex. el 16-IV, i darrers ex. de tardor el 
13-IX (HEA, STA). 
Cala de Sant Vicenç (Pollença), 1 ex. en migració el 6-V (HEA, STA). 
Cabrera: anellats 3 ex. entre els dies 20-IV i 6-V (GON, GAG). 
Hippolais pallida. Bosquetà pàl·lida 
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Hippolais icterina. Bosquetà grossa, bosquetà icterina (ME) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Cabrera: anellats 7 ex. entre els dies 10-V i 13-V (GON, GAG). 
Hippolais polyglotta. Bosquetà 
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Primavera, primers ex. l'1-V al port de Pollença i darrers el 6-V a la 
vall de Bóquer (Pollença). Tardor, primer ex. el 16-IX a Artà i 
darrer ex. 1' 11-X a Cases Velles (Pollença)(HEA, STA). 
Punta de Caló (Artà), 1 ex. el 16-IX (WET). 
Sylvia sarda. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors coallarga 
(EI), ganyet (FO). Sedentari (MA-EI) i abundant (EI-FO). Extingit com a reproduc-
tor (ME). Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME. 
Mallorca: cap Enderrocat (Llucmajor), 1 mascle amb 2 joves volanders el 19-V. 
Niu amb 3 polls de 2-3 dies el 21-V, és dins un fenàs (Brachypo-
dium sp), a uns 20 cm del terra, el mascle té un comportament de 
distracció prop del niu (SUN). 
Banys de la Font Santa (Campos), 1 adult el 16-VI (RIE). 
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Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors 
roig coallarg (EI). Sedentari escàs (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (MA-ME) 
i moderat (EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia, dades 
d'interès i reproducció. 
Mallorca: Artà, nou punt de cria, s'Arenalet d'Aubarca, els dies 5-IV i 6-V, 1 
mascle reacciona fortament al reclam, dins una taca d'arboçar. Es 
Racó, la població reproductora es manté, el 14-V es detectaren 6 
mascles territorials, el 9-X es crema tota l'àrea, és d'esperar un 
desplaçament de la població a altres garrigues dels voltants (SUN). 
Son Real (Sta. Margalida), la població reproductora es manté. El 23-
V es detectaren: 1 mascle cantant, 1 altre mascle amb menjar al 
bec, un grup familiar, 1 mascle i almanco 2 joves (SUN). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 12-V (HEA, STA). 
Hivernada. 1 ex. el 10-1 a Sant Elm (Andratx). 1 ex. el 16-1 al cap de 
Cala Figuera (Calvià)(SUN, RES). 
Migració, 1 ex. el 19 i 24-IV a la vall de Bóquer (Pollença)(HEA, 
STA). 
Cabrera: se'n veuen un màxim de 3 ex. del 16 al 18-11 i 3-III (BON). 
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 5 ex. el 19-11 (PAL, MAR). 
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 19-11 (PAL). 
Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME) 
Estival escàs (MA-ME). Migrant abundant (EI), escàs (FO) i rar (MA). Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Mallorca: costa d'Aubarca (Artà), 1 mascle el 5-IV (RES, SUN). 
Cúber (Escorça). Primer registre, 1 mascle el 13-111. 3 mascles anellats 
els dies 21-III, 10-IV i el 3-V. Grups familiars, 1 mascle i 3 joves 
el 5-VI, 1 parella i 3 joves el 28-VI. S'estima que la població és 
inferior a les 10 parelles (SUN). 1 ex. el 14 i 19-IX (WET; ROG). 
Vall de Bóquer (Pollença), darrer ex. el 10-X (HEA, STA). 
S y l v i a cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME) 
Estival escàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: reproducció i 
fenologia. 
Mallorca: coll d'Honor (Bunyola), 1 ex. el 18-1V, 2 mascles el 2-V (SUN). 
Escorça, el 3-V l'espècie s'ha establert a la vessant sud de l'embassa-
ment de Cúber i a la zona de sa Font des Noguer, a les taques d'ar-
gelaga (Calycotome spinosa), 2 mascles el 12-V. 3 mascles a Mor-
titx atrets amb el reclam el 15-V (SUN). Darrer ex. de tardor el 6-
X a Cúber (HEA, STA). 
Vall de Bóquer (Pollença), primer ex. el 11 -IV i darrer el 26-IX (HEA, 
STA). 
Cabrera: tardor, darrer ex. anellat el 31 -X (GON, GAG). 
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Eivissa: torrent de Morna (Santa Eulària), se'n comprova la nidificació per pri-
mera vegada a Eivissa amb l'observació d'una parella entrant i 
sortint repetidament amb menjar al bec en un arbust (ESP). 
Tagomago: 1 femella capturada per a anellament el 30-111 (CAR, MAR, PAL). 
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre 
(EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Selecció: reproducció. 
Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 21-III (RIE). 
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Sylvia curruca. Busqueret xerraire 
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI) 
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia. 
Mallorca: son Real (Sta. Margalida), primavera primer ex. el 3-IV (RES). 
Salobrar de Campos, pas primaveral del 3-IV a 1' 11-V (HEA, STA). 
Secar de la Real (Palma), tardor, primer ex. el 30-VIII (SUA). 
Vall de Bóquer (Pollença), darrer de tardor, 1 ex. el 2-X (HEA, STA). 
Cabrera: 1 ex. anellat el 12-X (GON, GAG). 
Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI) 
Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas primaveral, primer ex. el 17-IV al cap de ses Salines (Santanyí) i 
darrer ex. el 7-V a la vall de Bóquer (Pollença)(HEA, STA). 
Pas de tardor, pr imers 2 ex. el 30-VIII al Secar de la Real 
(Palma)(SUA). Darrer ex. el 16-X a la vall de Bóquer (RES). 
Cabrera: darrers 2 ex. anellats el 29-X (GON, GAG). 
Dragonera: tardor, darrer ex. anellat el 31-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI) 
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat 
(FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa 
(ME). Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
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Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO) 
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: pas primaveral, primer ex. el 30-IV a Formentor (Pollença) i darrer ex. 
el 7-V al port de Pollença (HEA, STA). 
Cabrera: se n'anellen 31 ex. entre els dies 20-IV i 12-V (GON, GAG). 
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas primaveral del 16-IV a 7-V (HEA, STA). 
Cabrera: anellats 24 ex. entre els dies 26-IV i 13-V (GON, GAG). 
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Selecció: feno-
logia i subspècies. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 6-IV (VIC, PNA). 1 ex. aïllat el 
7-V (HEA, STA). 
Coll d'Honor (Bunyola), 1 mascle cantant l'11-IV i el 2-V un mascle 
cantant molt (SUN). 
Cúber (Escorça), 1 mascle cantant el 5-V (SUN). 
Port de Pollença, 1 ex. el 6-V (HEA, STA). 
Puig de sa Gubia (Bunyola), 1 ex. aïllat el 5-VI i 2 ex. el 19-VI 
(ROG). 
Pollença, primer ex. de tardor el 12-IX (HEA, STA). 
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Pas primaveral, primer ex. el 28-111 fins el 6-V. Pas de tar-
dor, darrer ex. 1' 11-X (HEA, STA). 
Salobrar de Campos. Tardor, vist del 8-IX al 4-X amb un màxim de 2 
ex. (RIE; GON). 
Manacor, postnupcial, 3 ex. el 30-VIII (RIE). 
Secar de la Real (Palma), postnupcial primer 3 ex. el 20-VIII (SUA). 
Cabrera: 1 ex. anellat el 25-X (GON, GAG). 
Dragonera: tardor, darrer ex. anellat el 29-X (MCM, BON, SEV, GAG). 
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Regulus regulus. Reietó 
Hivernant escàs (MA) i moderat (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME). 
Selecció: fenologia. 
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Mallorca: 1 ex. el 21-XI al bosc del puig del Galatzó (SAS). 
Cabrera: anellat 1 ex. el 20-1V (GON, GAG). 
Regulus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanc (ME) 
Sedentari (MA), abundant (EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-ME-
FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Escorça, 1 ex. el 5-IV a l'aqüeducte del Gorg Blau (JUR). 
Cabrera: 2 ex. anellat entre els dies 17 i 25-X (GON, GAG). 
Dragonera: tardor, sempre 1 ex. anellat els dies 9 i 10-X (MCM, BON, SEV, 
GAG). 
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO). Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant abundant. Selecció: 
reproducció, fenologia i subspècies. 
Mallorca: primers 2 ex. de primavera el 20-IV a la vall de Bóquer (Pollença) i 
darrer ex. de tardor el 12-X a Campanet (HEA, STA). 
Banys de la Font Santa (Campos), 1 jove el 15-VI (RIE). 
Palma. 1 adult de la ssp balearica alimentant 1 jove en un jardí el 27-
VII a sa Llotja (SUN). 
Cabrera: primavera, 1 ex. el 19-IV i 10-V. Tardor, darrer ex. anellat el 29-X 
(GON, GAG). 
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). Selecció: repro-
ducció i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. 1' 11-IV i darrer el 6-V, ambdós a la vall de 
Bóquer (Pollença). Pas postnupcial, primer ex. el 14-IX a Cúber i 
darrer el 10-X amb 7 ex. a Cases Velles (Pollença)(HEA, STA). 
Pina (Algaida), registre aïllat d ' l ex. el 21-VIII (ROG). 
Cabrera: tardor, darrer ex. anellat el 16-X (GON, GAG). 
Eivissa: Sant Carles de Peralta (Santa Eulària), 1 ex. el 17-IV (ESP). 
Formentera: 1 mascle en fase gris el 6-V as Brolls (MEY). 
Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu F informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
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Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME) 
Sedentari (MA). Accidental (EI). Falta informació. Selecció: reproducció i tots els 
registres rebuts (EI). 
Cap registre seleccionat. 
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI) 
Sedentari escàs (MA-ME) i abundant (EI). Hivernant escàs (MA-ME). Selecció: 
reproducció. 
Mallorca: Puig de Maria (Pollença), niu amb polls el 23-V en un talús d'un 
camí (SUN, RES). 
Eivissa: ses salines (Sant Josep), es troben 2 pollets morts a un canal d'aigua; 
caiguts del niu que es trobà a un dic de pedra a uns 15 cm sobre el 
nivell de l'aigua (CAR, MAR). 
Tichodroma muraría. Pela-roques 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Certhia brachydactyla. Raspinell comú 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Remiz pendulinus. Teixidor 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI). Selecció: fenología. 
Mallorca: s'Albufera. Hivernada, observat fins el 30-111 amb un màxim de 8 ex. 
el 28-111 (VIC, PNA). 
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI) 
Migrant moderat. Cria accidental 1978 (MA). Selecció: fenología. 
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 17-IV amb 1 mascle a Llenaire 
(Pollença)(HEA, STA) i darrer ex. el 14-V a s'Albufera (VIC, 
PNA). 
Cabrera: 3 ex. entre els dies 1 i 15-V (GON, GAG). 
Menorca: 1 mascle el 16-IV a Son Tarí (PAB). 
Eivissa: Sant Llorenç de Balàfia (Sant Joan), 1 mascle el 20-X (GCI). 
Formentera: estany Pudent, 1 mascle el 30-IV (MUN, MAY). 
Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
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Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI) 
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Eivissa: sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 29-VIII (ROM, CAR). 
Lanius senator. Capsigrany 
Estival (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció, 
fenologia i subspècies. 
Mallorca: primera arribada, 1 ex. el 29-111 a sa Pobla i darrer ex. el 23-IX amb 1 
jove a s'Albufera (HEA, STA). 
Son Hortolà (Calvià), 1 mascle de la ssp badius el 29-111 (LOP). 
Menorca: Pedreres de s'Hostal (Ciutadella), 1 jove el 18-IX (RIE). 
Tagomago: 1 ex. capturat per l'anellament el 29-111 (CAR, MAR, PAL). 
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu F informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Corvus monedula. Gralla 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu F informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Corvus corax. Corb 
Sedentari (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA?). Selecció: repro-
ducció i màxims mensuals. 
Mallorca: Marina de Llucmajor, un esbart de 50 ex. 1' 1 -II (MUN). 
Bunyola, un esbart de 30 ex. el 29-111 al coll de Sóller i un esbart de 
14 ex. del 13 al 15-IV, fent vols nupcials a Biniforani Nou (DIE). 
Esporles, s'observa un niu amb 5 polls ja emplomats el 15-V (DIE). 
Escorça, 1 ex. portant aliment al bec el 28-V (DIE). 
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Son Reus (Palma), un esbart de 6 ex. el 15-VII (SUA). 
Menorca: concentració de 206 ex. el 23-XI a la Vall (Ciutadella)(TRI; PAB). 
Eivissa: urbanització Siesta (Santa Eulària), 1 ex. trobat mort baix d'una este-
sa elèctrica el 17-VIII (ROM, ROE). 
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI) 
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) 
i moderat (EI). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d ' l ex. el 22-V. Tardor, primera arriba-
da el 20-VIII amb 30 ex. i un màxim d' 1 milió el 22 i 23-XI 
(HEA, STA). 
Salobrar de Campos, un màxim de 18.000 ex. el 3-XI (RIE). 
Bassa de Son Ferriol (Palma), uns 15.000 ex. el 29-X (RIE). 
Cabrera: 5 ex. el 16-IX (GON). 
Menorca: Sant Gabriel (Ciutadella), 9 ex. el 15-IX (RIE). 
Eivissa: Portmany (Sant Antoni) primera observació postnupcial de 12 ex. el 
14-IX (PRA). 
Sturnus unicolor. Estornell negre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO) 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu F informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre 
(EI). Sedentari moderat (EI). Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME). Cria 
a MA el 1997. Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres 
aME. 
Mallorca: Albufereta (Pollença), 2 ex. el 28-111, híbrids el maig, 10 ex. el 15-IX 
(HEA, STA). 
Eivissa: Can Putxet (Sant Antoni), 35 ex. el 7-XII (CAR, MAR, PRA, PAL, 
MAI) i 2 ex. el 21-XII (MAR, CAR), tots ells capturats per a ane-
llament. 
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Sedentari (MA) i abundant (EI-FO). Falta informació. Accidental (ME). Selec-
ció: reproducció, i tots els registres a ME. 
Cap registre seleccionat. 
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Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME) 
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Fringilla coelebs. Pinsà 
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). 
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Eivissa: sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 15-X (MAR, GAA). 
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Selecció: tots els 
registres rebuts. 
Mallorca: Orient (Bunyola), 2 ex. el 12-II (HEA, STA). 
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI) 
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME). 
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 6-III (RIE). 
Mortitx (Escorça), un màxim de 50 ex. l'1-X (HEA, STA). 
Cabrera: anellats 4 ex. entre els dies 3 i 13-V (GON, GAG). 
Formentera: es Brolls, 1 ex. a un metre de distància d'un capsigrany competint amb 
el cant, el 6-V (MEY). 
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Carduelis chloris. Verderol 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). Selec-
ció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Carduelis carduelis. Cadernera 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs 
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, 5 ex. el 3-XII (VIC, PNA). 
Maristany (Alcúdia), 2 femelles i 1 mascle el 22-XI (RIE). 
Cabrera: 3 ex. anellats entre els dies 27 i 30-X (GON, GAG). 
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Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO) 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). Selec-
ció: reproducció. 
Mallorca: Salobrar de Campos, mascles cantant des del 21-III (RIE). 
Carduelis Jlammea. Passerell golanegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Loxia curvirostra. Trencapinyons 
Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant moderat (MA). 
Accidental (ME-FO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO. 
Cap registre seleccionat. 
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Mossa (Escorça), 1 ex. el 21 -11 (RIE). 
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME) 
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll 
negre (EI-FO). Sedentari (MA) i moderat (EI). Accidental (ME). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
Emberiza eia. Hortolà negre, sit negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Emberiza hortulana. Hortolà 
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: fenologia. 
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Mallorca: necròpolis de Son Real (Sta. Margalida), 1 ex. el 25-IV (RIE). 
S'Albufera, 1 mascle adult el 28-IX (VIC). 
Cabrera: se n'anella 1 ex. el 5-V (GON, GAG). 
Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Emberiza aurèola. Hortolà caranegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME) 
Estival (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant 
(MA), moderat (ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies. 
Mallorca: Salobrar de Campos, 3 ex. 1' 11 -IX (ROG). 
Basses de sa Teulera (Petra), 28 ex. el 30-XII a les tres basses que 
tenen canyet (RIE). 
Cabrera: 1 ex. anellat el 28-X (GON, GAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 4 ex. el 26-X (MAR). 
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Vegeu F informe del Comitè de Rareses a Mallorca, i Formentera. 
Miliaria calandra. Sól lera, súl lera (ME) 
Sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI). Migrant escàs (FO). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos, un màxim de 120 ex. el 19-VII. De mitjan juliol 
fins a finals de setembre hi van a dormir un gran nombre d'ex. i es 
colguen a les salicòrnies (RIE). 
Basses de sa Teulera (Petra), primers cants territorials el 30-XII (RIE). 
Son Navata (Felanitx), un màxim de 200 ex. 1' 11-X. Un ex. albí, excep-
te a algunes primàries i la coa, vist el 19-VII, 30-IX i 10-XI (RIE). 
Cabrera: primavera, 8 ex. anellats entre els dies 22 i 28-IV. Tardor, 1 ex. anellat 
l'1-XI (GON, GAG). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. del 2 al 5-V (MEY). 
LLISTA COMPLEMENTÀRIA: 
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els 
registres rebuts. 
Pelecanus rufescens. Pelicà rosat 
Afrotropical. 
Mallorca: Albufereta (Pollença), 1 ex. el 12 i 13-X (HEA, STA). 
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Lorius garrulus. Cotorra cridanera 
Australàsia. 
Mallorca: Son Quint (Palma), 1 ex. el 28-111 (ALO). 
Melopsittacus undulatus. Periquito 
Australàsia. 
Mallorca: Palma, 1 ex. el 31-VIII a son Quint (ALO). 
Aratinga mitrata. Aratinga mitrada 
Neotropical 
Mallorca: Castell de Bellver (Palma), 3 ex. el 28-11 (RIE). 
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris 
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998. 
Mallorca: Palma, cria en colònies a Bellver (6 parelles) i Son Armadans (minim 
8 parelles). Inca, Alcúdia (1 parella), Son Negre (unes 20 parelles), 
Cas Concos (3 parelles) i presència habitual i molt probable nidi-
ficació a Esporles, port d'Andratx, Sóller i ses Salines (SAS, 
GOR). 2 ex. el 22-1 a cala Estància (ROG). 
Calvià. 2 ex. el 6-II al castell de Bendinat (ALO). 1 ex. el 5-IV a Santa 
Ponça (HEA, STA). 
S'Albufera, 3 ex. l'1-XI (HEA, STA). 
Eivissa: l'estimació de població per a aquesta espècie es d'uns 115-135 ex.. El 
nucli de població més important és al triangle que forma les pobla-
cions de Jesús, Santa Gertrudis i Santa Eulària. A més d'existir-ne 
un petit grup entre port des Torrent i Sant Antoni. El total de nuclis 
reproductors de l'illa d'Eivissa és de 7 (MON). 
Riu de Santa Eulària, 2 ex. el 18-VIII (ROM). 
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer 
Afrotropical oriental. 
Mallorca: Palma, 1 ex. l'1-IX (SAS). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 4-IV (CAR, MAR). 
Aeroport (Sant Josep), 1 mascle trobat mort a causa d'una col·lisió 
amb un vidre el 5-XII (MAI). 
Psittacus erithacus. Lloro gris 
Afrotropical. 
Mallorca: Palma, 2 ex. el 16-111 al passeig Marítim (RIE). 
Terpsiphone atrocaudata. Menjamosques del paradís 
Paleàrtic oriental. 
Mallorca: Son Navata (Felanitx), 1 mascle els dies 20 i 27-IX (RAO, ADR, 
RIE). 
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Sturnus roseus. Estornell rosat 
Paleàrtic: 
Mallorca: Vilafranca, 2 adults a la venda en una tenda d'animals durant l'estiu 
(RAO). 
Estrilda astrid. Bec de corall 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera, vist entre els dies 16-IV i 26-XI amb un màxim de 32 ex., 
entre ells joves d'l any el 23-IX (VIC, PNA). 
LLISTA DELS COL·LABORADORS QUE HAN APORTAT REGISTRES DE 1999 
Codi Nom i llinatges 
ADR Jaume Adrover 
AGU Francesc Aguareles 
ALO Guillem Alomar 
ALV Xavier Alvarez 
ARE Diego Arenas 
BON Jaume Bonnín 
BOS Pere Bosch 
BUJ Miquel Bujosa 
CAO Josep Capó 
CAR Josep Esteve Cardona 
CIF M. Cifre 
COS Santiago Costa 
DIA Josué Diaz 
DIE Pere Lluís Dietrich 
ESA Raül Escandell 
ESP Jaume Espinosa 
FER Gustau Femàndez 
FRA Alicia Fraile 
GAL Andrés Galera 
GAM Gabriel Gamundí 
GAA Alberto García 
GAC Antonio García 
GRI Carmen García 
GCI Gregori García 
GRA Mariluz García 
GAR Pere Garcías 
GAI Fco. Xavier Gari 
GON Joan Miquel Gonzàlez 
GOR Francisco Gordiola 
GUI Juan Guijarro 
Codi Nom i llinatges 
GRE Greenpeace: Alicia Frai-
le, et al. 
GAG Grup d'Anellament del 
GOB 
HEA Graham Hearl 
HER Vicky Heredero 
HUB BrunoHubert 
JUR Jesús R. Jurado 
LAR Ignacio Larrauri 
LOZ F. López 
LOP Carles López-Jurado 
LLO Pere Llobera 
MAG Irene Maggiulli 
MAN Joan Manera 
MRI Marià Marí 
MAI José Martínez 
MAR Oliver Martínez 
MAS Oriol Mas 
MAY JoanMayol 
MCM Miquel McMinn 
MEY UlfMeyer 
MOL Ramon Monleón 
MOT Joan Carles Montaner 
MON Jordi Monterde 
MUN Jordi Muntaner 
ORE Damià Orell 
PAB Fèlix de Pablo 
PAL Joan Carles Palerm 
PNC Parc Nacional de Cabre-
ra: Francisco Aguareles. 
Codi Nom i llinatges 
Diego Arenas, M. Cifre, 
Antonio Garcia, Juan 
G u i j a r r o , I g n a c i o 
Larrauri, Antonio López, 
F. López, Pere Llobera, 
Oriol Mas, Damià Orell, 
José Pino, Gabriel Ser-
vera, Xavier Torres. 
PIN José Pino 
PRA Juan Manuel Prats 
RAM Bernat Ramis 
RAO Enric Ramos 
RAA Joan Raya 
RES Maties Rebassa 
RNS Reserva Natural de ses 
Salines Jaume Estare-
llas, Nuria Valverde, 
Simón Solivelles i Virgi-
nia Picorelli. 
REQ Cristina Requena 
REU Miguel Ángel Reus 
RIB Josep Antoni Ribes 
RIE Joan Riera 
RIR Núria Riera 
ROB A.iP.Robbins 
ROE Andrés Romero 
ROM Marcos Romero 
ROG Llorenç Roig 
ROI Margalida Roig 
SAN Juan Sánchez 
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SAS Alfons Sastre 
SER Gabriel Servera 
SEV Gabriel Sevilla 
STA Arthur Stagg 
SUA Manuel Suàrez 
SUN Josep Sunyer 
TEW Evelyn Tewes 
TOM Tomeu Tomàs 
TOR Lina Torres 
TOE Xavier Torres 
TR1 Rafel Triay 
TUR Marta Tur 
VAL Núria Valverde 
VER NeusVerdera 
VIC Pere Vicens 
WET PaulWetton 
PETICIÓ D'INFORMACIÓ 
GAVINES D'AUDOUIN MARCADES AMB ANELLES DE COLOR. Des de l'any 1989 l'I-
CONA, dins el pla de recuperació de la gavina d'Audouin (Larus audouinii) a Espanya, 
s'ha procedit a marcar polls d'aquesta espècie a les Illes Balears. Les gavines van 
dotades, a més, de l'usual anella metàl·lica, d'una anella blanca de PVC amb tres dígits 
negres (una lletra i dos números). S'agrairà qualsevol lectura, amb dades sobre edat, 
data i localitat, especialment quan els joves comencen la dispersió (primera quinzena 
de juliol). Comunican-ho a les oficines del GOB a Palma, telèfon 971 721105. 
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